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fiS E J E M P L A R E S , 7 0 C É N T I M O S 
P A R A T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO S E DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
R a m p l o n e r í a s 
Mientras hablan los cíiirks* 
„< E l Ateneo de Madrid reventaba si no 
apartase su chillona estridencia al pleito 
Je la ley de Asociaciones. 
L a docta casa, como la llamaron aque-
llos apreciables plumíferos de otra ópocu 
que se apellidaron Bremon y Frontaura, 
quiere poner al sol su raigambre libera-
lesca y sectaria. 
Y á manera de caballos delanteros en-
vía á cuatro de sus bufas capacidades: 
Cristóbal de Castro, el antipático cronista 
.pie escribe versos deplorables y hace pro-
sa mucho m á s deplorable todavía. Hlo-
rrieta, un v izca íno de escayola, í¡ue es-
tuvo dos meses en Londres para epatar á 
Maeztu, y lo que hizo fué tundir á los 
lectores de L a Correspondencia con sus 
insoportables parrafadas. Diez Tendero, 
hombre de mediano entendimiento y pa-
rabólica cabeza, y Prieto VillabriUe. el 
ridículo abogado de la Sociedad de Publi-
cistas y cnUisiasta coruuús para un núme-
ro de Parish. 
Si esf»;̂  son los puntales con qiu* cuenta 
la democracia, pueden dormir á sus an"̂  
chas los catól icos españoles . L o que es 
con talos guerrilleros ni siquiera unas en-
cías pueckn tomarse por asalto. 
Estamos viendo c ó m o se forma la ca-
careada opinión liberal en esta desdichada 
Patria nuestra. 
Ante una mesa de la C a c h a r r e r í a cuatro 
ansiosos, cuatro vanidosillos que jamás 
pudieron conseguir otro rebote para sus 
charlas que los o ídos bondadosos del ine-
fable general Val l é s , piensan en una de 
pópulo b á r b a r o . 
E l manido tópico del abolengo rebeldón 
y progresivo de la culta Sociedad, el ansia 
de significarse, el deseo de que el c l iché 
'de la izquierda se llene con el dit irámbico 
cascote de sus nombres y hasta la palma-
dita que Zancada dejó caer sobre el hom-
bro de los abnegados, determinaron el ad-
mirable sacrificio de su arlequinesca re-
solución. 
Mañana hablarán los loros, 
k Y como además lo harán en esa forma 
cínica y deslabazada que es patrimonio 
agresivo de todas las ignorancias, el pú-
blico que asista á las sesiones de la Comi-
>ión se va á divertir heroicamente. 
Ni escocidos con un candil podían en-
contrarse personajes m á s ch©carreros. 
Y a puede el hombre ingenuo que viva 
en Cádiz ó en Cuenca pronunciarse rápi-
damente en favor de los impugnadores del 
malhadado proyecto. L a abracadabrante 
mentalidad de los soldados de las tenden-
cias radicales suprime todo asombro y 
hasta incita á tomar con ardor la causa 
que les es contraria. 
L a chunga que ayer comenzaba á esta-
llar, picante, por las Redacciones de la 
izquierda para envolver en su causticismo 
trasnochado á los valientes impugnadores 
católicos, puede ir pidiendo un paréntesis 
6 tomar una contraria derivación. Con los 
cuatro filarmónicos que destaca su bando 
h^y de sobra para creer en que la familia 
democrática, la gran familia liberal, como 
ellos modestamente se denominan, es sen-
cillamente una murga. 
Por las aldeas, en la rebotica y al amor 
del cambio de impresiones que invetera-
damente celebran el m é d i c o racionalisla 
y el maestro relapso, es posible que se 
Aginen que los nombres estampados lle-
ven cascabeles de fama. 
Aquí, doude todos nos conocemos, p&ra 
Que el ritus grotesco pucíta «cuitarse , el 
descubrimiento de los formidables crado-
rCS produjo homéricas carcajadas. 
Si todo lo espera Canalejas de la infu-
sión ateneísta, prometemos romper nues-
tras péñolas para no volver á ocuparnos 
del engendro, porque, indefcctiblcmoute.. 
luoriría por exceso de risa. 
Hacen más, infinitamente más , (sas 
lumbreras por el triunfo del Catolicismo 
que cuantas rociadas de bilis puedan pren-
derse á nuestras plumas. 
Sahidcuios la aparición de cuatro auro-
ras bo icales. 
E L H E R M A N O L O D O 
cipales, marchando en actitud hostil contra 
esta capital. 
Como medida de precaueión el prefecto 
mandó acuartelar las tropas y cerrar las 
tiendas. 
M.'is tarde fueron las fuerzas de Ja pnar-
m< icn á ocupar las carreteras que pondu-
cen aqu í , d ispersándose los jmmiíe.st;mtrs 
al observar la presencia de lot» scfldados. 
LH t ranmii l idad ha quedado restablecida,.— 
Fabrd. 
l r n d e c r e t o . 
Várís 7.—Durante el Consejo de minis-
tros celebrado esta m a ñ a n a en el Klíseo 
bajo su presidencia, firmó M . Fallieres un 
decreto fijando los l ími tes de la región v i -
nícola de La C h a m p a ñ a . 
Propónese el Gobierno presentar en las Ca-
manis un proyecto de ley disponiendo sean 
admitidos los cosecheros ó sindicatos vit í-
colas t h a m p a ñ e s e s á apelar ante los Tr ibu-
nah-s de dicho decreto, cuando los dere-
chos que tengan adquiridos los consideren 
lesionados por esa delimitación.—Ffibro. 
" R A I D " HISPA NIA-QñLIA S-WBA RteUECOS 
GHONICA M I L I T A R 
Ants el conflicto con Francia, 
Los periódicos aHimftoles. cou ligeras excepciones, 
bnn dado una nula «Mtiínincúdla. 
La hravucoruuln que fan/ó «Le; TcmpH» w ron-
l.ialó sin jactancia, fwroi'ron Ratlordía. I,» foncitíU-
cia de nuestra vv. \\ • ].••/. no'fué obstáculo pi»ra quo 
loa cJwinoa sonaaom yJRue el wpíntu cspaúol, rom-
pii'hfl., con Hit pi-iv/a,.*(>iii|'i"'vmm mi lanza y rodt'Inv 
para colocarse en fuardia. 
Cada día que triiscurra la opinii'in f̂ ' aparta más 
de Francia, loa odios KO ucontúan, y llb^aiíi ol mq-
monto on íjuc los Pirineos, cnomioinonte agranda-
da. necesitoB, para stT recorrido?, la exploración 
do las armas. 
ílaw algunna meses, on un artículo titulado cYa 
roturaba ol Pirineo», despuús de analizar los iute-
rases antagónicos ono nos soparan do t'ranoia, ba-
blul)» de Ja necesidad de preparamos para la ludia. 
Ooapui* lio marcado punto por punto los funda-
monfros gononiles de «na organización: be señalado, 
por lo monos, los defectos de la actual, sns garra-
fales orientaciones, tratando de destruir, sin desga-
rrar loa tópicos qno nos enervan. Pero nada se ha 
beclio: seguimos igual, continuamos dormidos, y 
dospmarouios Eobrcsallados cuando retumbo oa la 
frontsra el priraoi1 cañonazo. 
Pe osta suerte nos rorprendió el 9S. el 98, el 909, 
y asi nos coger& un ano no muy lejano, que len-
dreroofl qno anotar en la crónica negra da nuestra* 
desdichas bistóricAS. 
B Ejército no est/i preparado para sostener nn» 
guerra con la vocina República, pues tenemos un es-
píritu tan defensivo como ellos, y la desventaja de 
nuestra miseria en cuanto á hombros y material. 
Todavía es tiempo para pensar reoivatH/nr-
nos. El chispazo de cLo Teinps» y la haba que con-
tra nosotros vierte diariamonfo la PrfniHi ínvnrosa 
ee una semille que se lanza 4 los eéaCM vientos y i 
que aún ha do tardar en fructificur. Todavía han { 
de trascurrir años psra que el odio de dos pueblos 
estorbo la prudencia do unos Qohiornoj qun por p'i-
triotiaino simpaiistan coo la opinión, y m.sotros de-
bemos aprovecbailo.s, feLules, para tnuntai eo el 
choque. 
Mucho peor que nuestra actualidad militar ova 
la que tuvo Prtisia como resultado do las guerras i 
napoleónicas, y sin embargo, el 70 distrozó ú Eran-j 
oia, y f l Imperio alemán es en el día de hoy el m6s ¡ 
poderoso del mundo. 
El .Ia|)ón, hace cincuenta años, era pueblo aeimif! 
' lable: boy es una nación que preocupa & Europa, i 
i mientras ventea una presa que fué antigua posesión 
i española. 
Pero estos pueblos, en lugar de cruzar los brazos 
ostóicamente, esperando que los flagelen, inventa-
ron algo nuevo ó trabajaron fcbrilee baíta sentirse 
triunfadores. 
Nosotros, no. Nosotros seguimos aferrados A la ru-
tina, con nuestros organismos arcaicos y nuestras 
inteligencias sumisas, aprendiendo, como cosa in- ' 
cuMttioaable, Uxlos los fundamentos é ideas en bo-! 
ga en los Ejércitos extraños. 
España ni medita en una organización k propósi-
to de su pequenez y pobreza, como Prusia, ni re-
surge en nn movimiento formidable, como ol Japón; ¡ 
ella permanece con su Ejército anquilosado, sin | 
precuparse de otra cosa que no sean futilezas de 
orden secundario. 
Y sin embargo, el hombre, que os lo esencial en 
la guerra; el hombre, que es lo que imprime ca-
rácter 4 un Ejército, haciéndolo mejor ó peor que 
otro, es uiuclio más apio para la lucha ea España 
que en Francia. 
El español es más ofensivo, y por lo tanto, más 
guerrero que ol francas. Ls muove á ello su misma 
actual pobreza, • que en la paz % obliga á estar 
doce horiit bajo un sol africano, segando las mioses, 
por nii'seioH ochavos; la que lo lanza á América; la 
que lo empuja á Orán. V nosotros, olvidando estos 
olomentoJos principios, dejuleñando la fortaleza que 
nos presta bi propia desdiclii\; aceptamos los mol-
des extranjeros para trazar una organización do 
pueblo folia y inerte. Y em el camino, cuando no po-
demos con la csrffa, mw tumbamos, desesperados, 
pnra esperar la muerte. 
MoNTFBLANCO. 
<<I>>(<DH<BI> ^ ( ^ < ^ 0 ^ < ^ ^ t f l f r «Q» :<i>> (<&> 
Entre ios concejales radicales do Bar-
celona ha caído muy bien la supre-
sión de los consumos. 
Cuando tales avechuchos se alegran, 
buena s e r á la ley. 
B a r c e l o n a 
EL ESPAÑOL.— Aprieta, animalito, que á este paso no vamos á llegar nunca. 
O L ^ S F I R Ó X I l ^ A - S F I E S T A S 
EL CARACTER Y FINALIDAD DE NUESTROS CONGRESOS 
I P . A . I R , í S 
k M u e r t o d « u n e x P r e s i d e n t e ; 
1 l'arfs 7.—M. Ronvier, al regresar del cam-
vo el últ imo sábado á su doinioilio dé Neui-
'y Sur Seine, se s in t ió indispuesto, diag-
, tlc'1'>do los médicos una congestira pul-
monar. 
bsta se agravó rcpentiHamente anoche, 
deiu CSta tarcl0 á las <los 61 ex rreRÍ* 
•-«a r e f o r m a e l c c l o r a l . 
1 i o r í k ^ i 6 , - f ' n ^A'»aia do Diputarlos Ua 
m k Aui i í ' , per votos contra ^ la MaU--̂iVfóennW Pr^>'ecto ^ rcíoruia electoral, em-
. '""io a .libcutirsc el articulado 
' Se « W U i í r o v « [os OUcbloa.nrin 
S o b r e S a n i d a d , l í a e l g a s . S>e S a n 
F e l i ú . 
Barcelona 7.—En vista de haberse regis-
trado casos de enfenuedact sospechosa en 
Berl ín, ha ordenado el alcalde accidental se 
ctti*plan con todo rigor las ya establecidas 
disposiciones sanitarias. 
Dicen de Kgfoalada que ha aumentado el 
número de haelgnístas curtidores. 
Han llegado cinco detenidos de Grauollers, 
á tros de tos cnalcs ha libertado ya el «jber-
nador, sin perjuicio de lo que acuerde el jme . 
r.ircce que un níicleo carlista de aquella 
pohl.u ión fue el que tomó parto principal 
en los sucesos de San Feliú de Llobr íga t . 
Con motivo de los cuales también ha sido 
detenido cu esta capital G i l Valora, jefe de 
reijncté; Pedio Jimo, carlista, y un sujeto lla-
mado Gallct, que resultó herido en aqueHa 
contienda. 
Comunican do San Feliú de Llobrcgat flue 
h:\ sido yrtrisfrado el Círculo carlista, onroiif 
t rándose dos cornetas con fundas, citalro boi-
nas y ut> escrito con i n s t r u c c i ó n ^ pRtti los 
renuctés . 
l ia sido tlctcnido el conserje. 
K n e l A ^ n u í a n a i e n l o . 
T<n Diputación provincial ha acordado so-
l lie iL,,i de las ouas tres provincias ca-
¡ talanas la creación de una mancomunidad, 
que con el auxi l io del PMrulo, se dedique á 
l facilitar p rés t amos 6 los Ayuntamientos, en 
I condiciones ventajosas y de fácil reintegro. 
Ahora que la actualidad religiosa pone 
sobre el tapete el carácter y finalidad de 
nuentroB Congresos Eucar ís t ieos , nos com-
?lacemos en trauscribir la carta del Papa ío X al obispo de Namur con motivo del 
X V I I Congreso Eucaristico celebrado en 
Tournay, cuando monseñor Vico era 
nuncio apostólico de Bélgica. Monseñor 
Vico estuvo constantemente al lado del car-
denal Vannutc l l i , especialmente enviado 
desde Roma cuando liólgica no tenía car-
denales propio». 
Diec a8í «1 documento aludido: 
•Pío X , I'apa. - A nuestro venerable her-
mano TdMiá- Luis , obispo de Xamur y pre-
sidente del Comité permanente de los Con-
gresos Eucar í s t ieos , salud y bendición apos-
tólica.—Todos los años , venerable benuaii", 
se celebren Congresos para promover el cul-
to de la Sanl ís i ina Km-irist ía. Nos creemos 
que su frecuencia, lejos de aminorar su efi-
cacia, contribuye más bien á dar m á s am-
p l i tud á esta ins t i tución, jorque está fuera 
de duda para Nos que el amor y el culto de 
la Augusta Eucar i s t ía no pueden progresa 1 
sino á condición de que se estudie primero 
más á fondo—como lo exige la d ign id id del 
Sacramento—y que se vulgarice nespu í s en 
las masas el muy reconfortante y muy ac-
t ivo amor de Dios para nosotros, que no 
brilla en ninguna parte con m á s esplendor 
que en el Misterio del Banquete Divino. 
Nos creemos, por lo tanto, conveniente 
que los fieles, excitados por «1 deseo de 
meditar este misterio, se reúnan frecuente-
mente y exhorten á sus hermanos con su 
palabra y con su ejemplo á alimentar una 
Je profunda en la divinidad presente en las 
especies consagradas 3- en devolver á Dios 
del cielo amor por amor. 
Si la Eucar i s t í a debe ser considerada como 
el sacramento de la fe y del amor, es, por 
tanto, necesario t ambién que esos Congresos 
sean Asambleas de fe y de amor. Pero de to-
das las virtudes cristianas, la fe y la caridad 
son las que es preciso recomendar más á los 
hombres de nuestros días en estos tiempos 
desgraciados en que el espí r i tu , así como 
todas las aspiracioues del cora/.óu humano, 
se inclinan hacia lo que es tangible, y en que 
todos se dejan dominar por el único amor á 
sí mismos. 
A la fe que se debilita y á la caridad que 
se enfría es p r e c i é , por lo tanto, oponer co-
mo remedio la E u c a r i s t í a ; s i es en Ella don-
de ha}'' que buscar los más altos ejemplos de 
fe y do caridad, de Ella es también ele don-
de brota abundantemente la gracia renova-
dora de la sociedad. 
Pero no hay qne atenerse, para preconizar 
estas virtudes, sólo á la palabra ; es preciso, 
necesariamente, unir t ambién á la palabra 
la acción, y una acción vigorosa que pueda 
acomodarse al carácter de fa época. 
Nos hemos querido, venerable hermano, 
comunicaros estas aspiraciones, á fin de que 
en el p r ó x i m o Congreso Eucaristico de Tour-
nay se esfuerce vuestro celo en hacerle pro-
ducir este resultado de despertar y hacer 
pnáctica la fe y la caridad de los fieles. 
Jfos place testimoniar de uua manera es-
pecial al nuevo Congreso Nuestra benevo-
lencia y mosfrar públ icamente Nuestro ar-
diente deseo de aumentar la fuerza de acción 
de esa Asamblea. 
Por esto. Nos delegamos á nuestro vene-
rable hermano Vicente VannuteUi,, cardenal 
d * la Santa Iglesia Komana, obispo de Pa-
lestina y presidente honorario del Comité 
pernuuiente, á fin de que Nuestro norubre 
presida el Congreso. 
Y Nos tenemos la esperanza de que tóelos 
aquellos que asistan á él v o l w r á n animados 
de nuevo valor1 para poner plenamente en 
ejecución his medidas que cu él se propon 
gan. 
En testimemio de Nuestro paternal afec-
to, v como prenda de h»s favores divinos, 
Nos concedemos en el Señor , á Veje, venera-
ble hermano, y á todos aquellos que asistan 
á esa Asamblea, la Bendición Apostólica. 
Dudo en Roma, junto á San Pedro, el T6 
de j u l i o de 1900, a ñ o tercero de Nucstie. pon-
t if icado.—fío X . Pa/ni». 
I>e A m é r l e a . 
1). Juan P. Viacava, presbí tero , represen-
I t a í á en el Congreso Eucaristico al señor obis-
po de Tucu iuáu , doctor Taiilus Padilla l?'u-
ecua; á la Academia Uteiar ia del Plata, l'.ue-
tu*--. A i r e i , y á la ComMegación de la fu -
maeid ida y di' San Luí;, t.un/.aga, de limó-
nos Aires. 
O r g a n i / a e m a i d e l a p r o e e i s i v u . 
Se rueg-i ciu areeidamente 4 lÓiAS lito 
personas, sean ó no fAyirilirtiL ÍJIR- píes 
sen asiblir á la procesión del d í a 29, que 
á la niayor brevedad se sirvan inscribir 
sus nombres en las listas de la parroquia 
á que pertenezcan, ó en las Congregacio-
nes ó Asexñaciones religiosas de que for-
men parte, en atención á la buena y per-
fecta organización de una tan solemne ma-
nifestación del sentimiento católico. 
G e n e r o s o o f r e e l m i e n t o . 
Entre otras muchas persona» que han 
ofrecido ú l t i m a m e n t e sus casas para alo-
jamiento de los señores congresistas, fij^u-
ran I06 aeüeíres duque de La Seo de Cr-
gel y señores marqueses de Donadío y de 
Santa María de Silvela. 
A v i s o f m p o r l a n t e . 
Qeseosa la Junta organizaelora de que 
textos los congresistas que ostenten una 
representación oficial ó por su dignidad 
y categoría tengan derecho á gozar de de-
terminadas preferencias, no se vean priva-
das de ella* dnrante el Congreso, ruegan 
á todas las personas que se encuentren en 
tales circunstancias se sirvan enviar cuan-
to antes su nombre y dirección, tanto fue-
ra de Madrid como en esta corte, al secre-
tario general. I ) . José Gabi lán , calle del 
Barco, n ú m . 20 y Mariana de Pineda, nú-
mero, 1, duplicado. 
Ayer continuaron en el Congreso los in -
formes ante la Comisión que entiende en el 
proyecto de ley de Asociaciones. 
E l s e ñ o r U l e n d i z á b a l . 
Lo hizo primero el Sr. Mendizábal , pro-
fesor de Derecho de la Universidad de Zara-
goza, quien demostró que el proyecto del 
Gobierno es contr^j-io á la justicia, al Dere-
cho y á la misión del Estado. 
El Sr. Mendizábal es, además , represen-
tante ele los Consejos diocesanos de Zarago-
za y Huesea y fundador del importante dia-
rio católico E l Noticiero, de Zaragoza, uno 
de los más valientes defenseucs de la re l i -
gión. 
En un razonado examen analiza el pre>-
yecto, diciendo que al pensar en él el señor 
Canalejas no ha tenido presente el cumpli-
miento de sus deberes de gobernante, sino 
su deseo de dar unas pinceladas de brocha 
eorda k su obra legislativa, que le acá ri t en 
toa aplausos de los que desde el gallinero 
de los teatre»s del género chico se entusias-
man, braman y rebuznan ante las groseras 
contorsiones do una tiple de inferior cate-
goría. 
—No basta reconocer—dije)—la personali-
dad social como obra espontánea del concier-
to de fas voluntades individuales sometidas 
á registro, pero vo á previa autorización 
gubernativa, si luegó se afirma (pie para el 
ü o b i e r n o actual nunca ha sido dudosa la 
a t r ibución exclusiva de las Cortes con el 
Key de trazar las normas jur íd icas del de-
recho de asociación^ y si añade y confiesa 
qne dicho Gobierno pre tendió , antes de so-
meter á bis Cámaras el proyecto que tiene 
el honor de presentar, conseguir, de acuer-
do con el secretario de Estado de Su San-
tidad, una reducción de fas casas de religio-
sos cuyo desarrollo han apteiado romo ex-
cesivo, elementos conserz'adores y de la po-
lítica española . Manifestaciones qne niegan 
el Derecho canónico en el ex tens ís imo l u -
tado Ote Rlf ígiof t l , si r>s atr ibución exelusi-
va del Poder legislativo del Estado dictar 
las normas jur íd icas de las Ase>ciaciones re-
ligiosas y que elemuestran bien á las claras, 
so pena de una incoherencia palmaria en 
las palabras, que corno el (W.bienio aún no 
ha obtenido de la Santa Sede la reducción 
deseada, va á realizarla mediante la aplica-
ción de la proyectada ley, sin duda para 
demostrar que la persona SÍKÍOI es una obra 
ttpéntánea del concierto de las voUni lad& 
indñi iduales , salvo cuando hasta á los eem-
servadores k s párete que hay muchas per-
v-nalidades sociates de esta o la otra clase 
irnos claro está que entonces procede redu-
cirlas Ln otro tiempo se dería: cAllá van 
leyes do quieren Reyes», y ahora son leyes 
todo cuanto place a los L'íu rales y conscr-
vadbres de comfm acucwV», es decir, á don 
I f r i a r i b y D. José, (fefati cu el auditorio y 
liaste en la CkXÚetMq 
Dijo el Sr. Mexúi/.ábal que el Sr. Ruw 
.a larmo había tlcmos'trado estar de capai-
las al sentido tomún cuando redactó el pro-
V'ClO. 
E l Sr. Mendizábal presentó una protesta 
Con más de 50.000 firmas y anunc ió (¿ue es-
taba dispuesto á traer mas firmas si fuere 
necesario. 
D o n L i u U C h a v e s . 
Informa después D . Luis Chaves, el terco 
y afortunado propagandista de las Cajas ru-
rales sistema Rai i í e i scn ; pronuncia un in -
forme original . 
—En el preámbulo de ese proyecto de ley 
—dice—se afirma eme hay que reformar la 
ley de Asociaciones actual, porque tiene un 
criterio muy expansivo, es decir, muy libe-
ral , que otros Estados 110 han aceptado to-
davía . Pero, ¿ q u i é n es el legislador en Es-
paña ? ¿ Los españoles ó los Estados extran-
jeros ? ¿ Una cosa en que nos hemos anti-
cipado á esos Estados vamos á derogar? 
E l no se va á preocupar más que de las 
Asociaciones agrarias. Se cree que este pro-
yecto ele ley sólo perjudica á las Asejciacio-
nes religiosas: no es a s í ; él va á probar que 
cierra los horizontes á la Asociación agra-
ria. 
E l Congreso, los sociólogos del Congre-
so, recomendaban y votaban unáninieineii te 
la propiedael colectiva; declaraban qne tos 
Estados debían fomentarla, ¡y el proyecto 
la enfrena, la l i m i t a , la coacciona! 
Los veinte minutos han terminado. Cha-
ves tiene que atropellar su palabra, que 
truncar sus razonamientos. Y termina con 
un lanzazo á Canalejas, formidable, que ha 
hecho impres ión . 
Decía así , poco más ó menos: 
Canalejas ha dicho que el Parlamento 
guardaba las palabras que en él se pro-
nuncian para repet í rselas cuando la opor-
tunidad llegue. 
Canalejas ha cantado elocuentemente las 
maravillas ele la asociación, pero so inidg-
naba contra los Gobiernos epic con la pala-
bra las cantaban y con los hechos, cínie^os 
ó cautelosamente, la apuñala.San. 
Si este proyecto es ley, Canalejas habrá 
proferido su sentencia. 
D o n F r a n c i s c o I j a r z e g u l . 
E l joven abogado D . Francisco Larzcgui 
Informa en representación de la AseKiación 
de jóvenes propagandistas del Centro de 
Defensa Social de Barcelona. 
—Aspiramos—dice—á que nos entreguéis 
una Patria, si no tan fuerte como la que 
habéis recibido de nuestros antepasados, 
por lo menos no elebilitada para sostener 
una invertida soberanía del Pexier c iv i l . 
Los que forman las fuerzas vivas del 
pa ís , los que contr ibuímos al mantenimien-
to de las cargas del Estado, ciuercmoa y te-
nemos derecho á que se evite la emigración, 
á que se procure el abaratamiento de la 
vida y á epie no se legisle sobre el derecho 
de asociación ele las Ordenes religiosas, ya 
definido en el Concordato. 
Señala la enormidad jurídica elel art ícu-
lo 29 del proyecto, que niega derechos á 
los extranjeros. 
Afirma que hiere los sentimientos cató-
licos del país con una ley que se hace sin 
guardar los respetos debidos á la suprema 
autoridad de la Santa Seele y que el Ge> 
bierno lia invadido las funciones del Pon-
tífice. 
Con este motivo recuerda las frases de 
Donoso Cortés siguientes: Cuando los Go-
biernos invaden funciones que no les tt&rres* 
panden, son t i ránicos, y los Gobiernos t i -
ránicos dejan tras de s i tm reguero de san-
gre. 
Entre otras cosas, protesta de la disposi-
cion y del plazo para convertir la p ropa lad re1igJ¡osas fucsen ^ J a i d a s á la ley de 
adquirida á t í tu lo gratuito en inscripciones no V ^ r P i , , v i v i r 
nominativas. 
Protesta además del proyecto como dinás t i -
co, pues se enajenan las s impat ías de las de-
rechas, sin compensación por parte de tos 
radicales. 
A esto habéis cedido, olvidando lo dicho 
por Donoso Cortés : tCuando los Gobiernos 
ceden, dejan tras sí un rastro de lodo.» 
D . « J o s é P a r e l l a d a . 
En representación de las Juntas diocesanas 
de Barcelona, Solsona, Vich y Urgel. 
da uno lo suyo, y en el caso de que se aprue< 
be este proyecto, t endrán que emigrar de Ei»« 
P nía tos sabios, tos representantes de la mW 
ralidad y el capital, pues mucho de esto u « 
nen las Ordenes religiosas; pero yo tengd 
ta esperanza—dice—de que este pro5*ecto n< 
será ley, y que sí llegase á serlo, no se cunv 
pl i rá , porque lo rechazará la conciencia S(A 
cial, como suceele siempre que la» leyes so» 
injustas. 
D o n K a f a e l U f a r i n L á z a r o . 
Informa en nombre de la Junta de AeciS» 
católica y elel Centro de Defensa Soeial d« 
Madrid. 
Comienza diciendo que el afán de arreba-
tar su bandera á los republicanos expone á 
lo» consejeros de la Corona á dejarse entra 
las zarzas tos jirones de sus casacas. 
Afirma que no va á defender á tos religio. 
sos, sino tos intereses sex-iales. 
Sostiene que el proyecto no es, como pie-
tendía el Sr. Canalejas, un Código que lifü 
el funcionamiento de las Asociaciones, id no 
que es una repetición pedestre de la ley de 
1K77, pues en algunos art ículos hasta se o l -
vida ele que no hay Juntas directivas, BUM 
priores y abades. 
Cita infinidad de ar t ículos del proyecto, 
q u é son los mismos de 1S77. 
Declara que la segunda parte del prnyee. 
to es una serie de caricias á las Asoeiaei »-
IK-S icligiosna y que la tercera se ocupa da 
[ai Sociedades obreras y de las Coopeiviti-
vas, sin definir cómo han de constituiiso. 
Califica de pobre la ley; porque nada de-
fine que se ajuste á las necesidades modor-
nas de la Asociación. 
Se e x t r a ñ a ele que haya la contradi' ..ióii 
que existe entre la histe>ria del partido l i -
beral y el espír i tu del proyecto, pues, inclu-
so el Sr. CanaJeias ha diehó repetidas ve-
ces que la cuestión de las Ordenes religiosa» 
era materia concordataria. 
Recuerda que en la Gaceta de Madrid M 
publicó una alocución de Su Santidad en 11 
que se decía que después del Concordato l»s 
Ase>ciaciones gozarían de una amplia liber-
tad. 
Cita también el inodus v i v r n d i de IQO», 
pactado por el Geibierno liberal, del que tot-
maba parte el Sr. Canalejas, y como es na-
tura l , esto era rccoiux-er con hechos qne e n 
materia concordataria cuanto se refiere al^ 
estado jur íd ico de las Asex^iaciones en Espa-
ña . Por esto, ahora nosotros, respetuosos i o n 
el derecho, pedimos que se trate primero con 
Roma lo que íie hny<1 de legislar sobre lai* 
Ordenes religiosas. 
Sostiene que el Gobierno de Canaleja» ha 
pedido á la Santa Seele que redujese las Or-
denes religiosas, y saca la consecuencia ló-
gica de que esto era reconocer que la úniett 
soberanía en esta materia es la de Reuna. 
Recuerda palabras del Sr. Canalejas, en 
laa que afirmaba la ne<?esidad de tratar coo 
Roma. 
Cita palabras del Sr. Moret, diciendo uue 
si esta cuestión se resolviese sin pactar con 
| Roma, el Gobierno qne to hiciese sería utí 
i Gobierno revolucionario. 
Dice que no se pierde soberanía al pactar 
cou Roma, como to prueba el hecho de que 
lo» Estados Unidos hayan paetjdu con 1;* 
Santa Sede acerca de ía s i tuación jtirídica* 
de las Ordenes religiosas en Filipinas. 
Recuerda que también sobre estas mate-
rias han pactado naciones tan pe»derosas co-
mo Alemania y Rusia. 
Lee palabras pronunciadas por el Sr. Ca-
nalejas sosteniendo (pie si las Ase)ciacionos 
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Esto es to que se hace en el proyecto que 
estamos examiundo; híego el Gobierno sólo 
pretende perjudicar á las Ordenes religiosas, 
sin reparar en que comete una enormidRií 
que implica un retroceso en la vida jur íd i -
ca el combinar las disposicioneir de una 
ley polít ica, como la de Asexriaeiones, coa 
las del Código c iv i l , que es el llamado á ro* 
guiar el funcionamiento de las Asociacio-
nes. 
Señala la enormidad ele la forma de tras-
misión de bienes dentro de las Ordenes fe-Dice que como leal enemigo qne es del pro- 1 
yecto, comienza reconociendo que contiene 1 1í^&sas- . , 
alguna parte buena, como es to de no con- , Se . ^ j 1 ^ í le ^ P'"te referente a la val í , 
siderar reuniones públicas las manifestado- I(1ez c,vU ,os votos; Cit ^ f , ca!,0 d e J " # 
nes de cul to ; pero el p r o y e c t o - a ñ a d e - t i e - 1,11 ̂ cc rdP te .rc.VCííat,ü ^ " f PVí1,ese ^ n b a e r 
ne un vicio de origen: el de no haber sido n,atn,n0"-? ^ encon raría cou las mis-
pactaeto con Rom^a.Wo es sencillamente l e o ^ ^ sociales que un m a t n . 
n iño , despótico, y presenta mucha m;,vor | n'omo leg í t imamente eonlraulo. 
írravedad texlavía qne la misma separación E l orador no pudo extenderse más en su 
razonado discurso por la prisa qne el presi-
dente de la Comisión, Sr. Alba, tenía en (pío 
se terminare el acto, como to de-mostró al 
exigir tan rigurosamente á los informam-rs 
que no se excediesen n i cinco minutos del 
tiempo marcado. 
Hoy cont inuarán las informaciones. 
de la Iglesia y el Estado. 
E l proyecto es, en una palabra, abusivo 
é hipócritia, pues proclama principios libera-* 
les, cohibiéndolo» al mismo tiempo, procu-
rando además matar las Ordenes religio-
sas, cosa que no será, porque no llegaréis 
á aprobarlo. 
Recuerda, para demostrar la finalidad que 
en sí encierra el proyecto, unas declaracio-
nes hechas por el Sr. Canalejas á un corres-
nonsal del periódico de Lisboa O Seculo, en 
las que se decía rpic por el proyecto se ex-
t i ngu i r án las Ordenes religiosa». 
La demostración más palmaria en pro de 
dichas Ordenes, que viene á constituir un 
verdadero plebiscito en su favor, está en 
que muchos liberales y radicales llevan sus 
hijos á le» colegios epte sostieneni las Orde 
nes religiosas. 
Pasanelo á otro orden ele ideas, dice rjue j 
ce'mio es posible establecer una misma ley | [}£ S O C I E D A D 
para una Sociedad de baile, un Ateneo y | - Eo I09 círculoi» arratom Aticos m t m g a H fpio 0»-
una Asociación religiosa; pues las primeras, tA «onnort.wbi h M a de U ttMiafiálonl soñonU 
sólo cumplen fines accidentales y las ú l l i - ! Piedad Pnrl^ Mn el diKjuo do Alba, 
mas llenan todos tos de la vida. I -Ibyy SAMI/Í HÉM A«(iirim». dónelo pasari un» 
Recuerda palabras pnamneiadas por tos , tomporada, nuflMtro querido fiompafiorr» Sr. Fo!», (ina 
Srcs. Abarzuza, Rouieio ( .irón y Moret, Mg-1 firma BUS trabaje* coo e) smidóriinno de tEl oaballcn» 
nificadísimos liberales, que afirman Ijt diú • .J.>1 üiam». 
renoial esencial entre una Sociedad c iv i l y i Lo dodoamos un folicíaimo via¡o. 
I > I 01 o O ' « q ^ o o i q » f 1 0 » o o <p 
Un periódico anuncia que se ha pues-
to á la venta un himno radical titula-
do "jViva Lerroux!'*. 
Esto es ya la cursilería en camiseta. 
O* 4B> 4B* 4B> O O * «O* <QB* 4B> <<B* <)QB» 
G R A N MUNDO 
una Orden religiosa 
Hace resaltar la enormidad que se estable-
ce en el art. 12 del proyecto, que obliga á 
las Asoeriaciones religiosas á dar cuenta á 
la autoridad c iv i l de las reuniones e*rdina-
—La i>ono8a onfamu-dad <|iio mifría la bellü mñátk 
d»' tfuffffrrol Gamory, hija d»»I ministro do fnairuo-
cióo publica, Sr. Jimetoo, hm tenido oa la mariau» 
du ayo» doloroso término. 
KodtMda d« su curifíoM familia, ontregó «u abna 
rías que celebren, pues las c^tán verificando k Diut. daiando ao ol m a m d* Io« doscorsorfo» 4 
en todos los momentew. Lutígo cita el caso uua rlendoa. 
de que cuando UIK>S religiosos tengan con- Efa la Aunda ia«tamuntc aprociuda por av» t i l 
vid.ido á comer un berniano de la misma tnAm, afable trato y oxeo pe ion alea condicionee dé 
Orden é) ele otra cualquiera, cem arreglo á to carácter. 
que dispone el citado art. 12, tienen que avi-1 H*y «o efectuará el cntiorro, que k juagar por fM 
sarlo con veinticuatro horas ele ant icipación , siraiíívtiflH do qo« diafmta la familia dnlioiibu, HWWL 
al gobernadeir c i v i l , puss se entiende que 1 una imponente ruanríoatíición <k> duolo. 
verifican una reunión extraordinaria, y qne- Kl «id/ivur ama IraeladodO dtwio la collu do Se-
dan entonces sujete)» á las mismas disposi- nano, 6G, k Valeuoia, doudo roeibirú aepultura 00 
cienes que si se hubiesen reunido pnra ce-¡ el pnuleón do íivuuliu. 
lebrar un m i t i n , pudiendo basta enviárseles 
i m delegado. 
C^liliea de cnonuidad jurídica la que se 
realiza queriendo quitar por medio de este 
proyecto validez á Jos derechos adtiuiridos 
por las Asociaciones religiosas al amparo 
de otras leyes. 
Ocupándose de la parte del proyecto que 
se refiere á la validez t i v i l de t í* vMns, se-
ñala el de la obediem i a, y mue rda la fra-
se de li ismarck, que dijo que era mayor sa-
crifteio obedecer á un jefe político que pCOfe* 
sar en rel igión. 
Termina diciendo que en vir tud de bis dis-
posiciones del proyecto, cuando una A.v M 
ción religiosa ccnula una ligera falta, co-
mo es la de 110 enviar cu la In hw lijada el 
Inventarío trienal, se le mpone la enonne 
p( 11,1 de perdci los bienes. 
A HU dislmguida familia onviarnoa uucstra míi» 
m ido pésame. 
—Tambión ba linllwidír t\n ost.i rorto la MiflMlBti 
Hv.i\ori\ doña Luma t'érrriiudcü Duro, viuda ée\ qif<j 
fué ibiaire ex-norul Pabullcio (iü Roda». 
DoBcanso on poz la noiilu y virtuosa dan»», 
ALLI NO KA PASADO NADA 
Santiafro de Chile 6.—Ha tenniuado la 
i i is tnirción del sumario aiiicrlo epn motivo 
de dcminciaíj releí culos 
bol 110 realizadas por cier 
blicos cerca de varios di] 
. - i < ülos de sueldo^ 
I^is iuvosligacioues CÍCev, • >. 111 es 
l i ¡decido 
á tentativas de so-
los fnnrion iiius pú-
putados pura lograr 
tuadí 
ngo aluuuo contra la dignid0<| 
Con esto se falta ai principio de d*U' ^ ca -Ul t ios miunbios del Congreso.—i* aiir#. 
Jueves 8 de Ju^oJ911 e : l d e b a t e 
Año Il.-Núm. 248, 
JSXi P L ' J E I T O MüRROQXJI 
LOS FRANCESES CONTRA ESPAÑA 
• APARlE^CliS Y REALIDAD 
HíkF muc.Hos excelentes patriotas dis-
pTLClrtm á celebrar lo que c r e e r ^ u e favo-
rece * su pa í s , personas míis impresiona-
bies «Bine enteradas y reflexivas, que des-
p u é s , de un paseo de recreo ó de aparato 
por Meíil la y por su territorio rcRnsau 
^ittnsiasmados á la Penínsu la . Allí bao 
!)í<So á incautos ó interesados cicerones que 
«5 inaudito el desarrollo de la riqueza y 
•míe todo marcha hacia la mayor prospe--
,ridad. ((Ahí donde veis edificios y ahna-
-Cenes—han dicho los gu ías á aquellos via-
jeros y turis tas—únicamente exist ía poco 
ha el suelo inculto. Desde que termim') la 
guerra se han edificado tantas casas. E l 
hotel Victoria ha sido adquirido por un 
precio muy superior al que costó hace 
poco, etc.» 
¿Qué sería de la vida de Santiago de 
Compostela y de Salamanca-si se cerrase n 
sus Colegios y Universidades? ¿Qué se ría 
de Scgovia, de Toledo y de Guadalajara 
s i se trasladasen á otros puntos sus Aca-
demias militares ? ¿Qué sería de Melilla si 
se retirasen las tropas? 
L a prosperidad actual de Melilla es ar-
tificial, como lo es parte de la vida de las 
ineucionadas ciudades de España. 
La guerra, la ocupación y las obras pú-
blicas han llevado á la región de Melilla 
miles de hombres: soldados, oficiales y 
empleados. Muchos de éstos y de aquéllos 
han sido acompañados por sus familias. 
Para dar comida, luz, vestido y calzado á 
tan gran número de personas, para ex-
plotar este movimiento, los especuladores, 
mqachos de los cuales, israelitas africanos, 
han constrnído viviendas, almacenes, fá-
teicns de hielo y de electricidad. Los mo-
ros de las inmediaciones surten de hue-
vos, gallinas y de otras provisiones los 
mercados. H a y vida en Melilla, hay mo-
vimienk), hay comercio; pero el dinero, 
con el que todo se paga, ha salido de la 
Pen ínsu la , es español , y los g é n e r o s que 
ülli compran los españoles , en su mayor 
p a ñ e , son extranjeros. 
Para las atenciones y obligaciones de 
España con motivo de los sueldo militares 
y civiles, de las obras públ icas , de los 
Iranspories de tropas y de material, se 
exporta mucho dinero á Africa; no todo 
queda allí, pero queda mucho m á s que 
*1 que vuelve, y sin embargo, esta lujosa 
exportación de metál ico es muy patrióti-
ca, y con este dinero adquirimos el dere-
cho de ser nación, de tener voz débil ó 
fuerte en el concierto europeo y mundial. 
Todos los Estados invierten millones en 
gastos que parecen al vulgo de capricho 
6 de lujo pero que son indispensables 
por razones que á primera vista no guar-
dan relación con la inversión inmediata 
de los fondos. 
Por ser abandonada, por estar poco en-
terada de lo de su casa, por no haber he-
cho oportunamente gastos de este género , 
porque la política de nuestra vecina es 
m á s fuerte y hábi l , so pretexto de que 
la ocupación española no era efectiva y de 
que habían sido muertos unos explorado-
res franceses por nuestros ind ígenas , etcé-
tera, Francia , con el triste Tratado del 
Muni , nos despojó de miles de k i lómetros 
cuadrados, de territorios nuestros en la 
Guinea española y en otros lugares que 
tenían gran valor (por esto fueron codi-
ciados) y que cada día lo han de tener 
mayor. As í pasaron á ser franceses parte 
de Río de Oro, el Adrar, sus salinas, sus 
-jcho mil habitantes y la soberbia y prolí-
fica bahía del Galgo, tan abundante en 
pesca, situada frente á las costas del Bra-
sil, lugares todos hoy, al parecer, distan-
tes,-pero que mañana estarán, gracias al 
Ibero-afro-americano, á las puertas de 
Europa. 
Mirada bajo el punto de vista del pro-
greso agrícola, comercial ó industrial espa-
ñol la actual prosperidad de Melilla y de 
su región es, pues, pramente ficticia has-
ta la fecha.1 
E l asunto de las minas es su principal y 
fundada esperanza, por lo que E s p i n a 
debe mucho agradecimiento á los valien-
tes y capitalistas, tan valientes como bue-
nos españoles , que han construido el fe-
. rrocarril de Melilla á Xador y comenzado 
á explotar los yacimientos minerales del 
Rif . 
Cpmo el Acta de Algeciras reconoció 
intel-nacionalmente el principio de la 
igualdad comercial, dados nuestro atraso 
industrial y comercial y el adelanto de las 
naciones que firmaron aquélla, nuestras 
ventajas en la lucha de la concurrencia 
no dejan de ser muy problemáticas . E s 
de temer, en efecto, que durante largos 
años aún los extranjeros importen y ven-
dan mucho más que nosotros en los terri-
tovioa ocupados como fuera de éstos . 
Desde que se ha verificado su ocupac ión 
lio ha habido aumento en la producc ión , 
fabricación é importación de España á 
Marruecos ni de azúcar, ni de de tejidos, 
ni de jabón, ni de hierro, y por tanto, 
nuestra acción, tan útil bajo otros con-
ceptos, hasta el día ha sido de eficacia 
nula para el comercio y la industria, pues 
lo que se ha exportado á Melilla^ como 
frutas y pescado, ha sido comprado por 
españoles con dinero salido de España . 
No puede considerarse como irremedia-
ble en absoluto esta s i tuación. Vale mu-
cho la posesión de puertos cerca de ^Ma-
rruecos y en Marrviccos mismo, cuyas cos-
tas es tán tan cerca de las nuestras y las de 
Canarias. E s posible r̂ ue a lgún economis-
ta de los Centros marroquíes ú otro llegue 
á dar con alguna combinación comercial é 
industrial, y sobre todo fiscal que nos per-
mita aprovechar la ventaja de nuestra 
pos ic ión. 
E n uno de los anteriores artículos, en 
el I V , expusimos lo que imprescindible-
n i e n t é corresponde á España . E s t a nación 
necesita, lo hemos dicho, garant ías en la 
costa Norte de Marruecos que proporcio-
nen seguridad á dichas costas y nos a o 
guie la tranquila posesión de sus aguas, 
de tal suerte, que ni aquéllas ni éstas pue-
dan ser para nosotros ni motivo ni ócdSlófi 
de disgustos. 
L a neu t ra l i zac ión é in lcrnacíonal ización 
Qé Maraiecos, el ser Marruecos de todas 
Ja» p.Va'iielas y dc ninRun:i, es para llCil-
¡ptros una garantía mayor que la do las 
I'io/.as Inertes, por muy fuertes que ésta" 
fueaén. Nos darían, pues, la I U I ^ -.u 
- ó " y la m ^ n a c i p n f f l ó í ^ ^ 
tos mayor seguridad qne la dc X S S 
biUónes puestos á b disposici^ d e T ^ i o 
¿ m s m o de la guerra. 
L a Coiiferencia de Algeciras ha tenido 
la inmensa ventaja de dar un comienzo de 
internacionalidad á la cuest ión y de po-
nerla en Un terreno que no tiene m á s 
puente ni salida que la que le dé el com-
pletar dicha internacionalidad. E n Alge-
ciras se procedió como si en Marruecos no 
hubiese más soberanía que la de la Confe-
rencia. Esta soberanía la siguen teniendo 
las potencias europeas y la americana que 
firmaron el Acta, potencias que delegaron 
el Poder ejecutivo en Francia y España , 
malndatarias hoy de aquéllfis. 
£ L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
I V o i l c i n s <lc A r f j e l . 
París 7.—Coiminicau desde Argel al Par 
rís Journal que el haber ordenado se reti-
raran las tropas que operaban en la cuen-
ca del iMuluya no tiene por objeto roiisr-
guir se detengan las fuerzas españolas tia 
su avance hacia Tc tuán . por euanto- dichas 
tropat?, despm's de regresar á Argelia, 
avanzarán de nuevo, pero con otro método 
y nueva dirección, probablemente la del co-
ronel H e n r y s . - J - í i b r a . 
M i r a n d o a l p o r v e n i r . L o s b e r e -
b e r e * . JLa« m e l i a l l a f l p a g a n . A g i -
t a c i ó n e n S e f r ú . 
Fez (vía Tánger ) 7.—Una carta recibida 
de Mequinez, con fecha 29, dice que Mnley 
Zin ha entablado eorcspondeueia con Mu-
ley Hafid á fin de prevenir su s i tuación 
en el porvenir. 
Reina cierta agitación entre los bere-
beres, que quieren impedir el paso de las 
columnas francesas. 
La mehalla de Hen F i l a l i que llegó á esta 
capital, ha sido licenciada ya. 
Los uadaia y Hadjana han obtenido el 
amaM mediante el pago de una multa de 
2^.000 duros y la entrega de 50 mulos y 
50 caballos. 
Los cherarda paga rán , por su parte, du-
ros bo.ooo. 
El Sul tán ha mandado comunicar á las 
kabilas sometidas que no tendrán (pie pagar 
n i n g ú n recargo fuera de los impuestos exis-
tentes. Sin embargo, restablecerá la contri-
Inu-ión terr i torial . 
Cont inúa la agi tación en los alrededo-
res de vSefrú.—Fab'ra. 
S i n n o v e d a d . 
Ceuta 7.—En una canoa automóvil han 
ido hoy de excursión al Monte Negrón las 
señoras de varios oficiales, regresando aquí 
sin novedad. 
Los convoyes á las posiciones se han he-
cho, como de costumbre, con calma y tran-
quilidad. 
Han fondeado en la bahía del Norte el 
General Conelia y el Vasco St iñez de Bal-
boa. 
D e s p u é s d e l a e x c u r s i ó n . 
Cetíta 7.- Hoy regresaron do su excurs ión 
el general Zabia, el comandante de Estado 
Mayor Sr. Rubio y el ayudante Sr. Ruiz. 
Vienen satisfechísimos. l i a n recorrido los 
caminos en construcción á las posiciones, 
in ternándose bastante en el campo moro 
donde reina completa tranquilidad. 
" J L c T e m p s " p r o s I g f F o e n * n c a m -
p a n a a n ( i e . s p ; \ ñ o i i s l a . 
París 7.—Bajo el epigrafe de «Francia . 
España y Marruecos), publica esta tarde 
Le Temps, un extenso ar t ículo , en el que 
dice, entre otras cosas, que «ee, por ahora, 
incorrecto y contrario al Acta de Algeciras 
hablar de zonas de influencia en Marruecos 
en los té rminos v sobre todo con el espí-
ritu con .que se viene hablando de ellas 
en Madrid. Su zona de influencia la con-
sideran en efecto los españoles como zona 
de ocupación mi l i ta r , mientras que ni por 
el Acta de Algeciras ni por ninguno de los 
Tratados hispano-franceses está autorizada 
España para ocupar ahora unos puntos 
que considera necesarios al valor es t ra té-
gico de sus presidios». 
Afirma luego Le Temps que la ocupación 
de Alcázar nada tendrá de provisional, sien-
do prueba de ello lo dicho eii ar t ículos 
publicados por distintos periódicos españo-
les. Con elía se faltará al Tratado franco-
español de 1Q04, en cuyas c láusu las no está 
provista la posibilidad de tal ocupación sino 
para más tarde y siempre con la reserva 
de haber quedado aniquilado el poder xer i -
fiano, violentándose á la vez el Acta de 
Algeciras, en la que tampoco está prevista 
ninguna hipótesis de reparto terr i torial n i 
el ejercicio de vigilancia algunp en zonas. 
t)e persistir España en concebir operaciones 
es t ra tégicas propias para asegurarla el do-
minio del más importante de los Estrechos, 
no sefá menester que Francia la desvíe 
de ellos por medio de una amistosa y firme 
resistencia, sino que tal resistencia le ven-
drá á España de otra parte, y bien sabe 
ella de donde. Europa no quiere m á s .con-
ferencias, empeñándose en creer que la^me-
jor solución consiste en afianzar v robuste-
cer el poder del Su l tán , á cuyo efecto co-
mis ionó mancomunad amenté á Francia y 
España . A Europa, pues, le tocará juzgar 
cual de estas dos potencias ha cumplido con 
más» sinceridad y eficacia este solidario en-
cargo. 
C o n f e r e n c i a s i m p o r t a n t e s . 
E l embajador de España en Pa r í s , Sr. Pé-
rez Caballero, estuvo ayer tarde en el Con-
greso, donde celebró una importante con-
ferencia con el ministro de la Guerra acer-
ca de nuestra acción en Marruecos y del 
movimiento de las tropas francesas en áquel 
Imperio. 
E l presidente del Consejo conferenció nue-
vamente aver m a ñ a n a con el ministro de 
Estado y los embajadores de Inglaterra y 
Francia acerca de la cuestión de Marruecos. 
N o t i c i a s o f l c i a l c n . 
E l Sr. Canalejas ya indicó en su con-
versación á primera hora de la tarde de 
ayer con los periodistas que debían estar en 
Madrid unos pliegos enviados por nuestro 
representante^ en Larache, cuyo contenido 
desconocía aún . 
Kn efecto, esos pliegos han sido recibi-
dos. 
Cuanto en ellos se dice es conocido ya del 
presidente del Consejo y dc los ministros 
de Estado y Marina. 
Y no han debido encontrar estos seño-
res, claridad en cuanto se refiere al texto 
de los mismos, poriniQ tfa dir igido nue-
vamente nuestro C.obievno al cónsul dr Es 
paña en Larach^, ordenándolo diga á la 
mayor brevedad posible si las r i rnu i^ tan-
rias que *í lug ir :d cuylo do mA.stros 
buques c tmt i rúan ó han cesado para, COÜ 
arreglo á la cotPo t ' r i ó n que dé , proceder 
( n eonsecuencir, 
cha el referido día 15 á las 8,25 de lu ma-
ñana , y l legará á Toledo á las IO.'.SO de la 
misma. E l tegreso t endrá lugar saliendo 
de Toledo en la fecha indicada á las 8*25 
de la noche, para llegar á Madrid á las 
I I ' I O de la misma. 
Los billetes pueden adquirirse en el des-
pacho central (Alcalá, 12), el día 14 del 
corriente, y en la «stación de Atocha el 
mismo día 14 y el 15, hasta las S'10 de la 
mañana . 
Los precios de jda y vuelta son: 
Desde Madrid. 5 pesetas en segunda cla-
se y 3 en tercera. 
Desde Ciudad Real, 10 pesetas en segun-
da y seis en tercera. / * l 
Desde Araujuez, 4,65 pesetas en segunda 
y 2,85 en tercera. 
Proporcionales á estos precios son los es-
tablecidos para los puntos intermedios.' l 
U N T E R R E M O T O E N M E J I C O 
Méj ico 7.—Se ha producido esta ma-
ñana nn temblor de tierra, destruyendo 
varios edificios, entre otros el cuartel de 
Artil lería, donde han quedado 70 solda-
dos sepultados en los escombros. Se calcu-
la (pie el número de muertos y heridos 
asciende á unos 60. 
— Real Academia de la Historia. En la sesión 
extraordinaria cclobradn anteayer, bajo la proKidon-
cia dol director. Sr. Menóndoz Pclayo. el swrota-
rio, Hvñnr conde del Codillo, informó acona dc liv 
obra il«l Sr. Qarrido Atienza titulada «bmi capitula-
cionoH pna-u la entrega de Gramuia». 
El Sr. AltohiRuirre dió cuenta de los trabajos de 
la Comisión dc Indias para la publicación do un 
volumen doeumuntudo acerca de Vasco Núfícz do 
balboa y su dcs<;iibninienU) del Mar Pscí luo, cuya 
publicación coincidirá, con la celebración del próxi-
mo centcDario dc tnu nu morable hecho hiKtórioo. 
El Sr. RodrÍRuez Villa presentó dos libros del se-
flor obispo de Jaca, relativos a Snn Frailan de Lugo. 
E l Sr. Codera leyó un informo acerca de una ins-
cripción Arabe existente en la Biblioteca munici-
iml de Jerez do la Frontera, y el Sr. Fita, otro re-
lativo á las lápidas romanas do Mostciro de Hilteira, 
provincia de Orense. 
Por último, ol sefíor marquef) do Ccnalbo d ió ciicft-
ta de itnporUuites dcscubi imieiitos preliistóiiros rea-
lizados recientemente en una cuffva próxima k Al-
pera, provincia de Albacete, y en otra inmediata á 
Puente Vicsgo, en la dc Santander. 
LAS HUELGAS 
L ' n . s u p l e m e n t o . 
La directiva de la vSociedhd El Trabajo, 
en un suplemento publicado, dice lo si-
guiente: 5 j l £ 
^El Oobiemo, con la intervención de p'-r-
sortns de ggande influencia social-, ha encon-
trado una fórmula humana y decorosa dc 
concluir esta lucha; íórmuhi que nos permi-
te reanudar las tarcas dignamente, con mi-s-
t ra organización ' intacta y respetada, para 
alcanzar inmediatamenteT y por v i r tud de 
las bases de arreglo que en nombre vues-
tro aceptó esta directiva mejoras positivas 
en el trabajo.» 
O t r a h u e l g a s o l u c i o n a d a . 
Bilbao S . - E l ingeniero de la división de 
ferrocarriles vascongados, llegado por orden 
del ministro, ha cotíferenciado con el go-
bernador y con i tn^ Comisión de patronos 
y obreros. Los obreros destituidos han con-
venido con el Consejo de Adminis t rac ión 
de la Compañía las siguientes bases de arre-
gló; El Consejo oirá á los empleados des-
pedidos si acuden directamente á él, sin 
contraer n ingún compromiso, y resolverá 
cada taso inspirándose en un criterio dc 
equidad. Para llegar á un acuerdo será la 
primera y esencial condición el desistir de 
la anunciada huelga. 
Los íe troviarios han celebrado un m i t i n 
en el teatro Romea, acordando desistir de 
la huelga en vista de la promesa de la Com-
pañía . 
C o n t i n ú a ©1 c i e r r o . 
Cádiz 7.—Ha continuado hoy el cierre del 
eomereio. disminuyendo las precauciones 
militares. Han quedado do» detenidos por 
a'ctos ilícitos. 
Los industriales celebrarán m a ñ a n a una 
reunión con objeto de adoptar acuerdos para 
mantener la protesta contra los arbitrios mu-
nicipales. 
— L o s obreros agricultores trabajan para 
conseguir la huelga general. 
I V o i l c l a s o f i c i a l e s . 
E l ministro de la ( íobernaeión manifestó 
anoelie que había recibido noticias de Hil-
bao par t ic ipándole que había quedado acep-
tada deí in i t ivamente la fórmula propuesta 
por el Insti tuto de Refonnas vSociales, y 
que como ant ic ipábamos en nuestro núme-
ro de ayer, se ha solucionado la huelga de 
descargadores de aquel puerto. -
Respecto á la huelga de obreros del cam-
po, en Jerez dijo el Sr. Barroso que conti-
nuaba la tranquilidad, y que el gobernador 
de Cádiz había conferenciado con patronos 
y huelguistas, existiendo la esperanza de 
llegar á una solución. 
Ultimamente, ocupándose del estado de la 
huelga de albañi les en Madrid, manifestó 
el ministro que había conferenciado c>a ?^s 
patrouos á primera hora de la noche y des-
pués eon los obrerq^, y tenía la esperanza 
de que quedar ía solucionada muy en breve. 
INFORMACIONES CATALANAS 
Rasgo conmovedor 
El corresponsal de E l Mundo en Barce-
lona, D. Elias Sancho Gallel, publica en 
dicho estimado colega una nueva y muy 
interesante información de Bascelonn. 
En ella descubre el hermoso parque del 
excelent ís imo señor conde de Gtiell , uno de 
los nobles más ilustres de E s p a ñ a . 
E l insigne pfócer, hombre de gran talen-
to y de arraigados sentimientos reliigosos, 
goza de sólidas amistades y merecidos 
prestigios en toda Cata luña , donde su nom-
bre es pronunciado por todos con singular 
'respeto y admiración. 
He aquí cómo el cronista describe una 
de las páginas más brillantes de la historia 
de estos nobles hidalgos: 
eSus actos, dignos de los mayores enco-
m i o s , consisten e i r que estoicamente ofrecie-
ron tiras de su piel para injertarlas en el 
cuerpo de 1 un niño de catorce años que se 
cayó en un aljibe lleno de tinte á una ele-
vftdísima temperatura, y gracias al humani-
tario sacrificio de estos dos hijos del con-
Anade a hoja que no publica las oases.de, del capellán de la Colonia y de t V o b t ^ . 
porque falta la aceptación dc los patronos, 1 ,-os, fué dado de alta en completo estado de 
aunque cree que no tendrán oposición, y quci salud, después de permanecer cerca de un 
es posible one pueda reanudarse el trabajo año en el Hospital del Sagrado Corazón 
esta misma semana. 
C o n f e r e n c i a s . 
El duque de Tovar ha visitado ayer al je-
fe del C.obierno y al presidente de la Aso-
ciación de la Krensa, D. Miguel Moya, cele-
brando eon ambos conferencias, que Unie-
ron por objeto llevar á cabe las gestiones 
hechas para solucionar la huelga de albañi-
les 
I J O S p a t r o n o s s e r e ú n e n . 
Aj'er, á las cinco dc la tarde, se han re-
unido los aparejadores en pleno, con la Co-
misión que lleva el l i t i g io y conferencia con 
las autoridades. 
de Barcelona 
A propósi to de este hecho heroico, copio 
del periódico republicano de Barcelona E l 
Liberal, en su número del 10 de A b r i l de 
(ra, los siguientes párrafos de un lareo 
ar t ícu lo : s 
L A S FIESTAS DEL CORPUS 
E n T o l e d o . 
T'-' i ¡&]M\yi&*ü el Corpus y corrida de 
t o r ró fin Toledo ol día 15 del actual 'h. 
Cpiiipaüia ¿el Mftlicdía létablecera un sér-
vici ' i dO viajeros con billetes ^j|¡c ida y 
vuelUj á preeios reducidos,'desde Mádrid, 
ciudad Real. A i a n j n c z y estaciones mtei 
aiedias, valedeios para los trenos ordina-
Entro Madrid y Toledo estos billefr 
rán utilizabU .s por un tfeti especial d< . 
¡•y vuelta, que saldrá dé la c s t a d ó n «le At. 
I l a 1 > l a C a n a l e j a s . 
El Sr. Canalejas tenía ayer buenas impie-
sienes de la huelga de a lbañi les , confian-
do en una-solución á plazo p róx imo. 
Respecto á las huelgas dc Bilbao y Je.vz, 
dijo el presidente que continuaban en ei mis-
mo estado de intransigencia. 
De Bilbao han telegrafiado algunos huel-
guistas al Sr. Canalejas p ro t e s l ando con-
tra la detención de varias mujeres de obre-
ros. . *' y*5 * • **7 
El jefe de Gobierno hn contestado que res 
peta y hará respetar el derecho á-lá huelga; 
pero que por lo mismo está dispuesto V no 
tolerar tampoco ninguna coacción, y los au-
tores dc ellas, sean hombres ó inujeres, se-
r án entregados á los Tribunales. 
Y por ú l t imo, dijo el presidente del Con-
sejo que algunos obreros ferroviarios han 
convocado la celebración de un m i t i n en 7d i-
drid para mañana viernes, en el teatro Bar-
bier i . eon pretextos injustificados, sobri la 
conducta del Gobierno en la huelga del fe-
rrocarril vasco. 
En la convocatoria de dicho m i t i n se ex-
presa que su finalidad no es otra que protes-
tar de la infamia capitalista y de la pasivi-
dad del Gobierno. 
L . o s s u c e s o s d e l a P u e r t a d e l S o l . 
E s t a d o d e l o s h e r i d o s . 
El jefe superior de Policía, Sr. Fe rnández 
Llano, visi tó nuevamente á los tenientes dc 
Seguridad Sres. Rangil y Valbuena, heridos 
en los sucesos de la Puerta del Sol. 
E l primero sigue en estado dc postración 
y la fiebre no ha disminuido. 
E l Sr. Valbuena sufre frecuentes vahídos . 
L a l a b o r d e l . F u z g a d o . C i t a s y d e -
c l a r a c i o n e s . 
E l Juzgado del distrito de la Univers ídnd, 
que es el que entiende en la causa por sedi-
ción incoada contra los detenidos por los su-
cesos del viernes ú l t imo, ci tó ayes á declarar 
á los listeros de la Sociedad de a lbañi les y 
al secretario de la misma, Sr. Gómez. 
Este, en su declaración, manifestó que la 
algarada del viernes no fué preparada por 
nadie, y que los individuos de la direcitva 
nada sab¿an de su organización. 
F u é , al decir del declarante, un movimien-
to expontáneo . determinado por la precaiia 
si tuación económica de los obreros. 
Los l is teros—añadió á preguntas del dig-
no juez vSr. Moreno,—no tuvieron parte al 
gima, l imi tándose á cumplir con su deber. 
Estuvo presente á la declaración el fiscal 
de la Audiencia Sr. Valle. 
Los listeros declararán esta tarde. 
D e t e n i d o e n l i b e r t a d . 
E l redactor de E s p a ñ a Libre Sr. A l v n i t z 
Angulo fué puesto en libertad mediante 
fianza de 2.000 pesetas. 
EN PROVINCIAS 
S e b a s o l i B c i o n n d o . 
Bilb&ó, 7.—TTa terminado la rqunión de la 
Junta local de I^efomvp Soeiahs, habién-
dose aceptado h íórmula propuesta ,por el 
InstíttttQ para solucionar la huelga-de car-
Los patronos pagarán 6,í5 pesotas á los 
obiéros , que trabajarán odio horas en invier-
, 'Autve en verano y también queda re-
eonoeñla la Sociedad obrera, pero los patro-
nos se reservan la facultad de admitir y 
«El acto conmovedor realizado por un mo-
desto religioso acaba de repetirse en las 
mismas puertas de Barcelona, en t é n n i n o s 
más asombrosos, más sublimes, m á s edifi-
cantes. No ha sido el héroe un fraile, hués-
ped pasajero en el mundo de la felicidad: 
lo fueron diez individuos que gozan plena-
mente sus derechos á la vida y al vigor. Y 
no lo fueron tampoco diez individuos un i -
dos al pariente por vínculo de n i n g ú n gé-
nero, sino los más sanos, los m á s rolrustos 
de los muchos que en n ú m e r o y calidad pu-
sieron sus cuerpos al servicio de la ciencia 
para salvar la vida del infortunado niño , 
caído en un aljibe de la Colonia Güel l . á 
merced de la acción corrosiva del pirolio--
ni to , el mordiente y la caparrosa. 
Pero todavía hay más . Entre esos diez 
hombres, que han sabido tr iunfar en el 
combate con el dolor, figuran algunos que, 
por suerte de su nacimiento, tienen hecho 
pacto de amistad con la fortuna. L l á m a n s e 
Claudio y .Santiago Güell y López: dos ape-
llidos que hasta ahora llenaron con la le-
yenda dc sus prosperidades sendas pág inas 
en el l ibro de la suerte, y desde hoy ocupa-
rán lugar preeminente en los a n a b á r l^ la 
candad. 
Iguales en el dolor, iguales en el aplauso, 
iguales también en el premio; en ese pre-
mio que la nación entera pide con ensorde-
cedora unanimidad, como débil muestra de 
grat i tud hacia los héroes que, al un i r su 
niel en las ulceradas llagas de un n iño , han 
borrado con sangre diferencias de clase," es-
tablecidas por la sangre misma, haciendo 
por la paz social lo que no hicieron libros 
y predicaciones en muchos siojos de luchas 
y de represalias.» 
Nada debo añad i r á esto, que dicho por 
un periódico republicano resulta muy elo-
cuente é impareial. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DÍA 7 DE MAYO 
Ministerio de Gracia v Justicia.—Real de-
creto indultando á Ju l ián Gómez Millán de 
la pena de cadena perpetua. 
—Real orden nombrando, en v i r t u d de 
permuta, registrador de la propiedad de 
Lora del Río, á D. Pedro López Carbonero, 
y de Vil larreal , á D. Benjamín Sixto M i -
ralles Gallen. 
Ministerio de Marina.—"Real decreto nom-
brando iefe de la Inspección General y Je-
fatura de construcciones navales, civiles é 
hidrául icas al inspector general de Ingenie-
ros de la Armada D . Leoncio Lacaci y 
Díaz. 
—Otro disponiendo que el ingeniero ins-
pector de primera clase D . Cayo Puga v 
Mañach cese en su actual destino de jefe 
de eonstruccioncB navales, civiles é h id ráu-
licas. 
—.Otro nombrando para el car^o (Te jefe 
dc servicios dc la Inspección General y Je-
fatura de construcciones navales, civiles é 
h idrául icas al ingeniero inspector dc prime-
ra clase D . Cayo Puga y Mañach . 
—Real orden trasladando testimonio de la 
sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tr ibunal Supre-
mo, en el pleito entablado entre la Sociedad 
Española de construcciones navales (de-
mandante) y la Adminis t rac ión General del 
ivstado (demandada). 
Ministerio de la Gühcrnacuhi .~ 'Rea \ or-
den fijando por ahora en 100 pesetas la 
cantidad máxima para cada operación de 
giro postal, sin perjuicio de elevarla á .500 
pesetas tan pronto como lo pennitan los 
elementos dc (pie disponga la Administra-
ción. 
Ifiinistéño de Eomcnto.—V.cn] orden apro 
bando el reglamento para el rég imen del 
Consejo Superior de Fohiento. 
P a r l a m e n t a r i a s 
Mientras llega el verano. 
Perpetrada la ley aboliendo los consu-
mos el Parlamento ha penetrado en una 
senda puramente veraniega y trivial 
Los pasillos están desnudos de alfom-
bras- el hemiciclo ha quedado también 
desprovisto de sus tapices muelles, sun-
tuosos, habiendo quedado al descubierto 
la pobretería de 1111 mosaico ramplón; to-
do aquel fastuoso alarde invernal ha des-
unrecido V a llegando rápidamente un 
desamucblamiento general y vertiginoso. 
Viene, con premura, el est ío . Hoy. el ca-
lor ha tenido ya una caricia llameante. 
Y los diputados, cuyas ideas, como las 
alfombras, se arrumban al llegar el calor, 
sacan sus cabezas al escaño igual que bo-
tijos puestos al ba lcón, rezumantes de su-
dor y llenos,de agua. 
A l encaramarme en la tribuna, el se-
ñor Lerroux, con su eterno sonsonete 
agrio, desapacible y atildado, está rom-
piendo una lanza por el vSr. Robles. E l 
caudillo radical perora con su dialéctica 
simple, rudimentaria, defendiendo con 
ahinco á este su apadrinado. 
— H l Sr . Robles fué v íct ima de una 
coacc ión. Con el Sr . Robles se hizo una 
injusticia. 
Y o comienzo á %cntir una pena íntima 
hacia ese pobre S r . Robles que no ha 
podido encontrar en el Congreso m á s 
amigo que D . Alejandro Lerroux. Y me-
ditando en la ingenuidad infantil del se-
ñor Robles, que ha puesto su persona 
en la boca que hizo el elogio de Ferrer. 
siento cada vez niás pena, cada vez m á s 
lást ima. 
Pero el general Luque aclara pronto 
mis dudas, imprimiendo á mi candido 
pesar un rumbo diferente. E l ministro de 
la Guerra, que se ha levantado como 
siempre, rápido, ve loc í s imo , en un ade-
mán nervioso, traza con documentos en 
la mano el perfil del Sr. Robles. F u é ca-
pitán de la Guardia civil . Hizo unas co-
sas. Treinta y cuatro capitanes dc la be-
nemérita, reunidos en Tribunal de honor, 
intervinieron cerca de su colega, juzgán-
dole. E l Sr. Robles no es ya capitán de 
la Guardia c ivi l . . . en servicio activo. 
Y en esto se origina un incidente. 
Don Dalmacio Iglesias, que urde ace-
leradamente unas epístolas , alza de pron-
to su cabeza díscola , vehemente, y hace 
una interrupción al Sr. Lerroux, que si-
gue abogando por el capi tán. Entonces, 
la musa de la semana trágica se infla co-
mo un pavón que abriera su abanico, en-
coge la cabeza en un gesto orgulloso, y 
grazna: 
— S u señoría representa á los asesinos 
dc San F e l i ú . Y es un honor que le hago 
á su señoría creyéndole representar algo. 
Esta ironía vieja, demodada ( téngase 
en cuenta que el S r . Lerroux va siendo 
provecto), no hace reir á nadie. Y el se-
ñor Iglesias tiene una respuesta homéri-
ca, concisa y formidable como un tiro. 
— ¿ C u á n t o le ha valido á S. S. es i de-
fensa ? 
E l Sr . Lerroux calla. Y a no me inspira 
melancol ía el Sr. Robles. 
Pero insisto en que la Cámara tiene un 
cariz c lás icamente veraniego. Este inci-
dente, que allá por Diciembre y hasta por 
Abri l hubiera interesado al conjunto, ape-
nas si conmueve á los botijos puestos á 
serenar. D . Cándido L a r a dormita. Sobre 
su cráneo mondo corren, c ínicas , pegajo-
sas, tenaces, las moscas recién nacidas, 
que se asen .á esta calva senatorial como 
niños trincados al b iberón. Lombardero 
se rasca una mejilla con gesto displicente. 
García Prieto sonríe con su eterna son-
risa de todos los años , de todos los meses, 
de todos los días , de todos los minutos, 
esa dulce sonrisa que le ha llevado desde 
Astorga hasta Alhucemas. D . José Cana-
lejas, que no cabe en sí de gozo, que se 
hizo amo definitivamente del partido l i -
beral, que se ha dado un regodeo con la 
votacional nominal del otro día en el Se-
nado, sonríe desde el banco azul, rebullén-
dose, adornándose como una niña bonita 
que se asomara al balcón estando la calle 
atestada de pretendientes. 
Permanezco todavía unos minutos en 
la tribuna. Hablan, sucesivamente, don 
Dalmacio Iglesias, que' defiende á los mo-
nárquicos portugueses refugiados en te-
rritorio español y perseguidos por una po-
licía extranjera que abusa de su autoridad 
ridicula; el Sr . Burgos, este caballero so-
porífero y doctrinal que se parece á don 
Felipe Trigo en la cara y á D . Rafael Sa-
j lillas en la elocuencia, y Rodriguito So-
Iriano, que dice unos cuantos chistes gua-
j rros, de un desabrimiento y de una pue-
rilidad asombrosos. 
Voy has t iándomc. R o m a n ó n o s , que 
añora ya sacar sus piernas del Congreso, 
para introducirlas, en el pobre mar Cantá-
brico, preside frivolamente, alegremente, 
con traje de baño. Y o abandono poco des-
pués el Parlamento, este Parlamento que 
se ahoga, que se derrite, que se achicha-
ses, y amortajado con el humilde hábito 1 
monje, no eon el burlesco mandil d d {Ia 
masón, entra en la gloria, en hi v e r d a S 
gloria, por deieelio piopio, con el reaiaSo 
y la consideración de sus contenípuráncos 
L a v i d a d e l p o e t a . 
Nació Fernández Shaw en Cádiz el a* I 
Sipticmbre de 1805, y allí eomen/.ó sus es 
ludios. Trasladada su familia á .Madrid 
la corte es tudió leyes eon gran brillante'11 
Kn 1883 publicó su primer libro, titulad' 
Poesías, que mereció de los escritores u^0 
s«veros un juicio eompletamente favorable* 
K11 el Ateneo de Madrid, pinos Sfios (W> 
I^iiés, desarrol ló notables conferencias artis* 
ticas, y por entonces estrenó »u primera zar-
zuela, titulada L a llama errante. 
En lofl años 91 y 92 intervino en la vid* 
polí t ica, afiliado á la política de Cánova»' 
como diputado provincial de Madrid, sel 
cretario de esta Diputae ióu y posterionnenv 
te como miembro de la Junta de Instrucción 
públ ica. I 
Desde 1S88 al 1898 perteneció á la redac-
ción de L a Epoca, y más tarde á la dc £ | 
Correo, donde firmó mul t i tud de crónica^ 
literarias con el pseudón imo Pedro Alonsoi 
También colaboró durante mucho tietnpa 
en L a Ilustración Española y Americana. ,-, 
Fernández Shaw estaba casado eon la no. 
ble dama doña Cecilia de Iturralde y U a ^ 
pherson, á quien, como á sus cariñosos hiv 
jos, enviamos nuestro m á s sentido pésamií 
L a m u e r t o d e l p o e t a . 
Fernández Shaw ha muerto á consecuen^ 
cía de una hemorragia cerebral, producid^ 
quizá por la agudisima neurastenia que oj 
gran poeta venía desde hace tiempo pade< 
eiendo. 
También nos han asegurado que el ves 
neno que equivocadamente ingir ió Fernán, 
der. Shaw hace d ía s , fué combatido enén 
gieamentc por los médicos y sus efecto» 
amortiguados por completo, lo que hace ale-
jar toda sospecha de que el tóxico hayi 
precipitado el fallecimiento. 
E l e n t i e r r o . 1* 
No se sabe cuándo se llevará á cabo w 
dónde ha de verificarse, pues la familia uíf 
ha querido disponer nada comvrniente 4 
ese extremo hasta tanto que tomen acuert 
dos sobre ello la Asociación de la Prensa' 
Asociación de Escritores y Artistas. Socie* 
dad de Autores y Ateneo de .Madrid, So-
ciedades á las que per tenecía el ilustre lw 
terato. 
De todas formas, se cree que el cadáver 
será trasladado á Madrid y aquí en la cort^ 
se verificará el entierro, que será verdad^ 
ramente suntuoso. 
•f 
En la cama donde dejó de existir Fernán» 
dez Shaw ha quedado depositado su cadá-
ver, cubierto por una sábana . 
Por disposición expresa del finado, ser&' 
amortajado con un háb i to de franciscano^ 
L a s o b r a s d o F e r n á n d e z S h a w . 
He aquí enunciadas concisamente algu-
ñas de sus principales obras: 
A l teatro ha dado el ilustre poeta las 
siguientes: 
Severo Torelli (cuatro actos). La Regen-
cia ( í dem) . L a tragedia del beso (tres ac-
tos), EZ hombre feliz (un acto). Margarita 
la Tornera (tres actos), La llama errante 
( ídem) , Los hijos del batallón ( ídem) , Don 
Lucas del Cigarral ( í d e m ) . La canción dei 
náufrago (U\cm), Colomba (dos). La Venta 
.de Don Quijote (un acto), Pll certamen de 
Cremona ( ídem) . 
Saínetes y zarzuelas en un acto: Las bra-
vías. L a revoltosa. Las castañeras picadas. 
Los buenos mozos, ¡V iva Córdoba! . Los, 
picaros celos. E l maldito dinero, ;So somos-
nadie!, La puña lada , E l cortejo de la Irene, 
La Chávala , E l gatito negro. Polvorilla, L a 
buena ventura. Los timplaos. E l tirador dc 
palomas. E l tío Juan, Las grandes cortesci' 
rtas, Tolete, E l alma del pueblo, Las tres 
'cosas dc Jerez. 
Poes ías : Poes ías , E l defensor de Gerona, 
Poemas de F. Coppée, Tardes de A b r i l y 
Mayo, Poesía de la Sierra, La vida loca. E l 
poema del Caracol, Cancionero infant i l . 
Estudios: La ciencia y la poesía. Poetas 
líricos franceses contemporáneos . 
Entre sus vo lúmenes inéditos se cuentan 
E l canto que pasa, Poemas dramát icos y Poe-
sía del cielo; la comedia en cinco actos La 
Princesa P á j a r o : una ópera , con música del 
maestro Falla, que le p remió la Academia 
de Pellas Artes, y La maja dc rumbo, ópera, 
con música de D. E m i l i o Serrano, estrenada 
con extraordinario éx i to en Buenos Aires. 
La vida loca obtuvo el premio de la lus* 
t i tución alemana Fastcnrath. 
Actualmente estaba encargado el Sr. Fer-
nández Shaw, por el ministerio de Instruc-
ción públ ica , del ca tá logo ar t ís t ico de Gui-
púzcoa. 
En la Cámara de Don Alfonso X I I dió an-
te la Real familia la primera audición dc su 
leyenda El defensor de Gerona. 
E l Ateneo eligió al nuevo p'*ta secretan^ 
de la Sección de Literatura y contó con él 
para cuantas veladas organizó en aquellas 
fechas. 
rrará., 
r A R T E M I O 
Se habla de Maura, retirado. 
¡Eso quisiera ia anarquía! 
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LA MUERTE DE UN POETA 
CflHLOS F E T I D E Z SMW 
Ayer, á las ocho menos minutos, dejó de 
existir en E l Pardo el i lustre poeta Carlos 
Fernández Shaw. 
No necesita el autor de Poesía de la Sie-
rra de elogios pós tumos que descubran su 
personalidad n i de las alabanzas sinceras y 
leales que durante su vida le fueron por to-
dos prodigadas. Su producción es tan com-
pleta, es tan genial, tan definitiva, que ¡cosa 
ex t r aña ! , ¡Jor nadie se discut ió , y sus ma-
yores enemigos, caso de que tuviese alguno, 
han guardado á la musa del preclaro escritor 
tales respetos, que ho lga r í a , por innecesaria, 
toda defensa. 
Y es que Fernández Shaw, ingenio ar t í s -
tico de gran poder, supo apartarse de la at-
mósfera que le rodeaba y beber en las verda-
deras é inagotables fuentes de la Naturaleza, 
que no se enturbian por ataques epilépt icos 
y efímeros dc los que buscan en la novedad, 
en lo insóli to y en lo ridiculamente original , 
lo que no existe. 
Así como Núñez de Arce, viviendo su épo-
ca, las luchas que le rodeaban, hizo vibrar 
la épica l i ra con sones por nadie; superados, 
Fernández Shaw, a is lándose , abs t rayéndore 
del mundo actual, todo egoísmo, todo peque-
ficz, todo desquiciamiento, ha conquistado 
su puesto de honor en la inmortalidad. 
Vean los incrédulos , aprendan los nioder-l 
O p i n i ó n d e I d o n M e l q u í a d e s A l -
v a r e x . 
Ayer comenzó en el Senado la discuaióo 
de una proposición de ley que ya ha áido 
aprobada por el Congreso, y que dice así: 
«Artículo x.0 Se autoriza al Ayuntainieu-
to de Tomelloso, dc la provincia de Ciudad 
Real, para que pueda establecer y cobrar, 
por espacio de doce años , un arbitrio espe-
cial, cuyo producto l íquido, qne se calcu-
la en 800.000 pesetas, será destinado ínte-
gramente á la subvención de 600.000 pesetaa 
para un ferrocarril de la estación ae Ar-
gamasilla de Alba á Tomelloso, y á la* in -
versión de 200.000 pesetas para conducción 
dc aguas potables, construceión de un Mer-
cado y mejoramiento de calles y paseos pú-
blicos. 
A r t . 2.0 Este arbi t r io especial recaerá 
sobre los productos gravados que salgan da 
la población, y consis t i rá en cinco cént imo^ 
dc peseta por cada xó li tros de l íquido de 
vino, mistela, aguardiente y alcohol, y t a 
cént imos de peseta por cada cien kilogra-
mos de uva iresca o machacada; y 
A r t . 3.0 E l ministro de la Gobernacióu 
dictará las disposiciones necesarias para la 
ejecución de esta ley.» 
Lo extraordinairo de esta proposición e9 
que haya sido presentada por el diputa-
do republicano D. Melquíades Alvarez, V 
mucho más que se renéra á un pueblo-
del distr i to que representa en Cortes. 
En qué quedamos. ¿ Es odioso ó no el 
impuesto ? 
Hace tres días que el Sr. Canalejas tocá 
á rebato en el Senado para que votasen la 
supres ión ; ¿cómo ha permitido (pie pros-
pere esta proposición ? 
¿ Cómo D. Melquíades castiga al pueblo 
de Tomelloso, que le el igió diputado para 
(pie le defeudiesc? ¿ E s que de rs ía forma 
expresa su opinión favorable á los consu-
mos ? 
Eos hechos tienen una lógica irrefutable, 
y éste habla tan claro, que establece un 
dilema bien preciso. . 
¿ E l diputado repubb'cpno, engañaba al 
pueblo cuando defendía en loa , ^ ! * £ 
supresión del odioso 'mpuesto r ; i.c eu«d* 
ña ahora imponiendo ó los ¿ f " 1 » * 
TomcHoso la Jura pena dc sufrirlo duran-
te doce años ? - .,. . 
La contestación es sencilla para loa que 
conocemos la comedia eme representan esos 
esforzados paladines, d e f e n d í es tíal F"«-
blo. 
Ec engañan siempre. 
4 
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Reunión de Secciones. 
E n la reunión de Secciones de ayer tar-
de se Imn elegido las siguientes Comisio-
HC8! , . , , 
Estableciendo las rc-Rlas á que han ele 
sujetarse las excavaciones a r t í s t i ca s y 
cient í f icas y la conse rvac ión de ruinas y 
a n t i g ü e d a d e s : Sres. Martes . AviK-s. I K -
rrero Salvador, Alvarez Gui j a r ro , T o r m o 
v duque de San I V d r o de Oalat ino. 
^ Reformando la ley de ferrocarriles se-
cundarios y e s t r a t ég i cos de 20 de Marzo 
í c 1908- Sres. Martes, Celleruelo, Palo-
mo. Sarthou, Ranero, L ó p e z P c l e g r í n y 
Alonso M a r t í n e z . 
O r g a n i z a c i ó n de las C á m a r a s de Co-
mercio: Sres. Prast, Celleruelo, Palomo. 
Sarthou, Ranero, L ó p e z Pelegnn y mar-
j u ó s de Alonso M a r t í n e z . 
Modif icando las carreras d i p l o m á t i c a y 
consular: s e ñ o r e s marqueses de M o n d é j a r , 
L a u r e n c í n y Castel Rodr igo, duques de 
Tovar y L u n a y Sres. Portuoudo y Ra-
nero. 
Servicios de la agrien!turar Sres. Mar -
os, Celleruelo, Palomo, .Sarthou, R o d r i -
g á ñ e z ( D . C ) , L ó p e z P e l e g r í n y m a r q u é s 
de Alonso M a r t í n e z . 
Repoblaciones forestales: Los mismos 
que en la anterior. 
Elección parcial. 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á n en el 
dis tr i to de Muros las elecciones para cu-
br i r la vacante de diputado á Cortes que 
dejó el Sr. Montero Vil legas ( D . Euge-
nio) . 
Se presentan á la lucha D . Anselmo del 
V i l l a r , l ibera l , y D . José Váre l a L i m i a , 
conservador. 
Proclamación de diputado. 
H a sido proclamado diputado á Cortes 
por Santiago de Compostela, en la vacan-
te del Sr. G a r c í a Prieto, y con arreglo al 
art . 29 de la ley electoral, su hermano po-
l í t ico el min is t ro del T r i b u n a l de Cuen-
tas D . Rugenio Montero Vil legas . 
El director general de Obras públicas. 
H a regresado A M a d r i d el director ge-
neral de Obras p ú b l i c a s . S i . A r m i ñ á n . 
Leyes á la sanción regia. 
L a Mesa del Congreso i rá hoy por la 
m a ñ a n a á Palacio para someter á la regia 
sanc ión las leyes ú l t i m a m e n t e votadas en 
Cortes, entre í a s cuales figuran las de su-
pres ión de los consumos y de servicio m i -
l i ta r obl igator io . 
M a ñ a n a i rá la Mesa del Senado para 
sancionar las leyes que han sido aproba-
das por la alta C á m a r a . 
La ley de colonización interior. 
E n la r e u n i ó n de Secciones verificada 
Ayer en el Congreso fué elegida la Comi-
sión (pie ha de dictaminar el proyecto de 
co lonizac ión in ter ior , y que e s t a r á formada 
por los Sres. M o r ó t e , ( D . J o s é ) , vizconde 
dc-J'/a, Zulueta ( D . ' J o s ó ) , Ramos. Rese-
lló, G a r c í a Be í&mga y A u r a Boronat. 
Una interpelación. 
E n el debate que se in ic ia rá e l s á b a d o 
p r ó x i m o en el Senado con mot ivo de la 
in te rpe lac ión del Sr. Parréis y Sobrino 
acerca del imlustr ia l isuio de las Ordenes 
religiosas, i n t e r v e n d r á el señor obispo de 
Jaca para contestar al senador l ibera l . E n 
nombre del Gobierno h a b l a r á e L S r . Ca-
nalejas. . -
La cartera de Gobernación. 
O c u p á n d o s e de la p rov is ión de t-sla car-
tera, dice un pe r iód ico de la noche lo si-
guiente: 
« A l g u n o s ministeriales dicen, o c u p á n -
dose del departamento de G o b e r n a c i ó n , 
que Se trata de que lo ocupe el Sr. Jimeno, 
d á n d o s e entrada en el Gabinete al s eño r 
A lba , por quien se interesan elementos de 
la s i t u a c i ó n , aprovechando la Jua3'or cor-
dialidad de relaciones que hay en estos 
momentos entre los Sres. Moret y Ca-
nalejas. 
Otros minis lc : iales manifiestaii que el 
Sr. R o d r i g á ñ e z p a s a r á íí la cartera de 
G o b e r n a c i ó n , ocupando la de Hacienda el 
Sr, . S u á r e z J o c l á u ( ü . F é l i x ) ; u n pe r ió -
dico acoge el rmt ior de que el Sr. Barroco 
c o n t i n u a r á , d e s p u é s que se suspondan las 
sesiones de Corles,, en el minister io de 
Gracia y Justicia, e n c a r g á n d o s e del de la 
G o b e r n a c i ó n el Sr. Canalejas, y otro cole-
ga insiste en que se considera m á s proba-
ble que el Sr. Barroso quede en Goberna-
ción y que vaya á Gracia y Justicia don 
Buenaventura M u ñ o z , actualmente fiscal 
del Supremo. 
E l Sr. Canalejas estudia en estos .mo-
mentos q u é c o m b i n a c i ó n le conviene m a s . » 
Nosotros insistimos en que de este asun-
to nada concreto puede saberse con cer-
teza hasta d e s p u é s de que las Cortes sus-
pendan sus sesiones, pues hasta entonces 
no reso lve rá el jefe del Gobierno. 
El curso electoral. 
Siguen los republicanos censurando las 
exclusiones de electores acordadas por la 
Junta provincia l del Censo; pero IH cierto 
es que en M a d r i d se i m p o n í a una depura-
ción de las listas electorales, piu;s nadie 
m á s que los elenientos radicales, que tan-
to alardean de respetar la pureza del su-
fragio, son los que aprovechaban la cir-
cunstancia de tener estudiado el Censo, y 
se daba el caso de que en algunos d is t r i -
tos figuraban indebidamente en él m á s del 
65 por i c o de los electores por estar au-
sentes ó haber fallecido. 
Proyectos de Hacienda. 
E l minis t ro de Hacienda ha dicho ayer 
tarde que hoy p r e s e n t a r á á las Cortes dos 
proyectos de ley: u n o , r c í c r e n t c al estable-
ci iuiento de puertos francos, y otro, am-
pl iando la ley de admisiones lenrporales, 
!
quc se a p l i c a r á á Agrupaciones do indus 
trioles que se cousti ' .nya'i faon responsabi-
l idad solidaria, siempre y cuando se o b l i -
Jh-w gvyai á continuar exportando igr.nl cant i-
dad de a r t í c u l o s similares nacionales que 
en la actualidad expor tan. 
Reuniun importante. 
Ayer tarde .se retiñieran en una de las 
Seccione-, del Congreso los diputados que 
repr'.-sculan distritos interesado': en h pro-
ducción y exportaciótí de vinos, asintiendo 
t a a ib i én ios reprcsciUniles tic la C á m a r a 
E s p a ñ o h de Comercio etl Cetie que se 
encuentran CM Madr id rca.kando ¿estío-
nes para que desmerezcan las trahas que 
> f 1 ! h.'s Aduanas francesas se penen para la 
ao ims ión de los vino:', e spaño les , 
^ u la r e u n i ó n se acordó visitar 
u n procedimiento para el aná l i s i s y que 
una vez efectuado és te por la Aduana 
'francesa no sea el v ino objeto do perse-
cuciones. 
La interpolación sobre Marruecos. 
E l ] ¡ res idente del Congreso l l a m ó ayer 
tarde á primera hora al ex min is t ro don 
M i g u e l Vil lanneva para rogarle que apla-
zase hasta la ses ión de hoy su anunciada 
i n t e r p e l a c i ó n sobre los asuntos de Ma-
rruecos. 
Nada se ha dicho que justificase el apla-
zamiento; pero los, bien enterados asegu-
raban que obedec ía al deseo de que estu-
viese presente mientras se desarroHa este 
debate el jefe del par t ido conservador, se-
ño r Maura , que l legó anoche á M a d r i d . 
Los conservadores dec í an esta madru-
gada que seguramente h a b l a r á el s eño r 
Maura para censurar la conducta •seguida 
POS el Gobierno en los asuntos de Ma-
rruecos, 
Llegada de Maura. 
Conforme se esperaba, anoche, en^ el 
r á p i d o , l icuó á M a d r i d el jefe del par t ido 
conservador, D . A n t o n i o Maura , siendo 
recibido en la es tac ión por su famil ia y 
bastantes amigos po l í t i cos , entre los que 
fignralKín los Sres. L a Cierva y S á n d h e z 
Guerra . 
Lo de Canarias. 
E l presidente del Consejo ha recibido 
una carta del gobernador c i v i l de Cana-
rias, Sr. Enlate , d i c i éndo le que á todo 
trance es necesario que antes de que se 
cierreq las Cortes es té solucionada esta 
c u e s t i ó n . 
Hablando de esto, di jo el Sr. Canalejas 
que esperaba llegar pronto á u n acuerdo 
y que no estaba dispuesto á t ransigir con 
la o b s t r u c c i ó n , para lo cual t e n d r í a abier-
to el Parlamento todo el t iempo necesario. 
Conforme estaba anunciado, anoche con-
fe renc ió el .Sr. Canalejas en su domic i l io 
con el conde de Sagasta, presidente de 
la Comis ión del Congreso que entiende en 
el proyecto referente á Canarias, y con 
el presidente de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , 
sin que en esta entrevista se adoptase n i n -
g ú n acuerdo. 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
S E S I O N E S D E C O R T E S 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San (ruillenno, arzobispo; Santos Medar-
do, Heraclio, Severino, Maximiano, Gildar-
áó, Cedülfo, Salustiano y Victoriano, ' con-
iesores, y Santa Caliope már t i r . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la iglesia de San Antonio dq.los Alemanes, 
y habrá misa solemne para mauifetsar á 
S. D. M . , y á las diez la ma^or, y pol-
la tarde, á las seis y inedia, cont inúa la 
novena á San Antonio, predicando D . San-
tin<io Lvstebanell. 
l i n la iglesia de las Calatravas cont inúa 
la novena á San Antonio de Padua, pre-
dicando á las seis y media, L>. Julio Jn l iá . 
Hn la iglesia.de Nuestra Señora del Car-
men cont inúa la novena en honor de la 
San t í s ima Tr in idad; predicando por la ma 
ñaña , á las diez, D. Juan Manuel Carús , y 
por la tarde, á las seis, el reverendo padre 
Enrique Ron. 
E l r e l Oratorio del Caballero de Gracia, 
ídem ídem la novena de San Antonio, pre-
dicando por la tarde, á las seis y media, 
D. José Alaría Tellado. 
La misa y oficio divino, son de la feiia 
V, con rito semidoble y color cncíUTiado. 
Visita de lá Corte de Mar í a .—í íues l í a 
Señora de la Concepción en su parroquia, 
S: 111 s: 1 s (Santa Engracia), .San Pedro, Ca-
puchinas, Calatravas, Jesús , iglesia de la 
Compañía , Santiago, .San Marcos, .San José, 
San Justo, S.-nta Cruz, San Antonio de la 
Florida, San Milláñ, San Oinés y San Pas-
cual . 
Kspír i tn Santo: Adoración nocturna. 
T u m o : Cocmi Domini . 
(Este periódico se publica con censura.) 
Informacianes eclesiásticas 
I > K L A I H Ó C E Ñ I S 
1 3 » l a i g l e s i a <le C a l a t r a v a s . 
Est'á llairrando extraordinarianvente la 
atención la solemne novena que en honor 
de San Antonio de Pádua consagra su Real 
é ilustre Congregación en esta ar is tocrát i -
ca'iglesia. 
. Por la mañdna , á las die/., se celebra una 
solemne mi^a cantada," con se rmón, y por 
]n tarde, á las seis, continúan'.'-los cultos. 
E l templo se liaba decorado con exquisi-
to gusto, pendiendo de sus paredes colga-
xj.^ras de terciopelo rojo y oro • y, profusión 
de a r añas . 
K l santo, de hermosísima talla, está co-
locado á la derecha del altar maj'or, en 
un alLir por tá t i l siendo de admirar la her-
mosís ima colección de paños y bandas que 
sobrepujando en gusto y valor hacen re-
s diar cada día la bonita figura del divino 
n i ñ o que entre sus brazos sujeta el mila-
groso santo de Padua. 
Hl altar mayor parece un ascua de oro, 
el ina^níí ico retablo del siglo x v i , luce ma-
jestuoso, ibnninado por cientos de luces 
que le dan un aspecto dcslmnbrantc. 
Los sermones, a cargo del canónigo de 
la Catedral de Jaón, el muy ilustro señor 
D . José Julia, merecen todo género d^ 
p lácemes . La voz elocuente del joven pre-
rxndado llega á los corazones de sus nume-
rosos oyentes, que le escuchan con verdadero 
interés . Aborda los temas m á s difíciles y 
escabrosos, presentándolos á la considera-
ción del auditorio de una manera sencilla, 
llena de grandilocuencia y elegancia en la 
forma y gran doctrina en el fondo, impre-
sionando de ta l manera su oración, que 
los cientos de fieles que escuchan sus b r i -
llantes discursos los maneja como un sólo 
honjbre, convenciéndoles de cuántos errores 
existen fuera de la sociedad que no es cris-
tiana, y haciéndolos comprender la verda-
dera obra de la religión católica en el seno 
de la familia. 
Los temas qne está desarrollando tan ilus-
tre orador sagrado son justamente celebra-
dos por el selecto y cul t ís imo públ ico que 
adido todas estas tardes al templo de la calle 
de A l r d á , 
TRIBUNALES 
F i n a l d e u n a v i s t a . 
En la vLta de oue ayer dimos cuenta 
bára juzgar un delito de parricidio frus-
trado, dictó tyer veredicto el Tribunal po-
púlfll. 
Por \ i r t u d d.e la decisión, se declaró la 
díS( ,bi«í! i rculpabil id. id del procesado. 
1.a Sala, á cont inuación , dictó sentencia 
absoluiM ja! 
151 jfttradc ddfénstir, Sr. Kdo, recibió in -
merecidas í t l ic i tpciones. 
L . V. 
inos esvjañoles para ser. 
ooasidprados coiuo naturales: ciue se dicte) 
]iiervrí>onato de sosa 
qup ' . ioanu. i ie puro de T o r r e s Muño:? 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
S E N A D O 
(SLSIÓN DEL DlA 7 DE JUNIO DE 1911) 
Presidió el Sr. Portuoudo. 
Comenzó la sesión á las tres y cuarenta. 
Kl banco azul, desierto; las tribunas, va^ 
cías , y en los escaños, una docena de sena-
dores. 
L l señor PORTUONDO dedicó sentidas 
frases á la memoria del fallecido senador 
Sr. López Dóriga. 
Por unanimidad se hizo constar en acta 
el sentimiento de la Cámara y se anunc ió 
(pie la vacante la ocupará el duque de Ta-
ñ í a n l e s . 
Comenzó la discusión de los d ic támenes 
por un proyecto de ley autorizando al 
Ayuntamiento de Tomelloso para estable-
cer luí arbitrio especial sobre el consumo, 
con destino á obras en la localidad. 
L o i m n u g n ó el señor A L V A R L Z C L I J A -
RRO, inanifestando su e x t r a ñ e / a de que se 
presente ese proyecto á las pocas horas de 
haberse aprobado la sus t i tuc ión del impues-
to de consumos. 
Y es más raro—dice el orador—que el ac-
tual diputado á Cortes por el distr i to de 
Alcázar de San Juan, al cual pertenece el 
pueblo de Tomelloso, no haya dejado de ha-
blar en mit ins y escribir ar t ículos contra 
el impuesto de consumos, y, sin embargo, 
no haya impugnado este dictamen en el 
Congreso. Es m á s , creo gue es uno de los 
firmantes del dictamen. ¿ N o es esto una 
a n o m a l í a ? ¿ N o equivale esto á decir cla-
ramente que la salvación de Tomelloso es tá , 
no sólo en el impuesto de consumos, sino 
en el recargo del mismo? 
E l señor C E L L E R U E L O procuró jus t i f i -
car la presentación del proyecto. 
E l señor C A L E E T O N manifes tó que lo 
propuesto se oponía á lo votado por la Cá-
mara en lo referente á consumos, y rogó al 
presidente que suspendiera el debate, á lo 
que accedió la- presidencia. 
* Sin discusión aprobá íonse dos d ic támenes 
referentes á la cesión al Ayuntamiento de 
Valencia del edificio La Compañía para 
construir uña escuela modelo graduada y 
declarando de interés general el puerto de 
Foz (Lugo) . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor SANCTIHZ ALEORNOZ pidió 
algunos datos relativos á ferrocarriles se-
cundarios. 
E l señor RODRIGUEZ S A N PEDRO, 
para establecer un paralelo entre la gest ión 
administrativa del partido conservador y el 
l iberal , solicitó del ministro de Hacienda 
los siguientes datos: Una relación de todos 
los créditos extraordinarios concedidos para 
los ministerios desde Octubre de igog hasta 
el presetne; otra de los créditós extraordi-
narios, anticipos y transferencias de crédi-
to pendientes de otorgamiento; ' cantidad 
que representan cada año las Clases pasi-
vas civiles y militares desde 1S98, y conce-
siones particulares y generales de derechos 
pasivos otorgados' por leyes votadas desde 
dicha fecha, y por ú l t imo , una relación que 
date de fines de Octubre de 1909 de aque-
llas cesionts, desgravaciones y dispensas de 
derechos ó impuestos otorgados por inicia-
tiva del Gobierno ó á instancia de los par-
ticulares. 
El seño.- A L L E N D E S A L A Z A R pidió el 
expediente que ha debido incoar el M u -
nicipio de Tomelloso para el establecimien-
to del i m m esto de consumos proyectado. 
A continuación reunióse el Senado en Sec-
ciones, r e a n u d á n d o s e l a sesión á las seis me-
nos cuarto ' -
Dióse cuenta del resultado de las Seccio-
nes, y se levantó la sesión. 
C O N G R E S O 
A las cuatro menos veinte el conde die 
Romaaones abre la sesión. 
. Bu escaños y tribunas esca.Sfi an imación . 
En el banco azul, el ministro de Fomento. 
Se apttyeba el acta de la sesión anterior. 
ELECOS Y 'PREGUNTAS 
E l señor OSSORK) V G A L L A R D O se 
ocupa de varios d ic támenes de carreteras 
presentados, peto que con motivo del nue-
vo proyecto del ministro de Fomento lian 
quedado defraudadas las esperanzas de mu-
chos diputados. 
(Entran en el salón los ministros do Ha-
cienda y Guerra y el Sr. Barroso). 
E l seño*-G.'VSSET le contesta, diciendo 
que dicho ^proyecto fué aprobado en ambas 
Cámaras sin qué nadie protestara y volán-
dolo todos. « 
Rectifica el señor -OSSORIO Y GA-
L L A R D O . 
El señor I G L E S I A S (D. Dalmacio) desea 
conocer la suerte que han de correr varios 
proyectos, entre ellos el de supres ión del 
plan de carreteras. • 
Dice que el pa ís no está muy satisfechó 
de la labor del Sr. Gasset. 
Este le ,contesta brevemente justificando 
su intervención en dicho plan xle carrete-
ras. 
. E l señor I G L E S I A S (D. Dalmacio) recti-
fica. 
Hácelo también el ministro de FO-
M E N T O . 
E l señor I G L E S I A S (D. Dalmacio) pide 
la palabra nuevamente. 
E l PRESIDENTE de la Cámara : No hay 
palabra. No se puede entablar una discu-
sión sobre una pregunta. 
E l señor LERROUX interesa qnc los pe-
nados que gozan de libertad condicional en 
Ceuta no se les traslade de allí á la Penín-
sula. 
Se ocupa de ciertas ilegalidades cometi-
das por el Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera, y que, no obstante, merecieron 
la aprobación del gobernador c iv i l de la 
provincia de Cádiz. 
(La Cámara no presta la menor atención 
al diputado radical. Todos charlan. La al-
garab ía es ensordecedora. E l presidente del 
Congreso la tolera, al parecer, con singular 
regocijo). 
El señor BARROSO le contesta. Dice que 
los penados de Ceuta que gozan de libertad 
condicional serán respetados en ella. 
Y en cuanto á la.denuncia formulada con-
t ra el Ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera, promete enterarse para resolvoi (11 
justicia. 
E l Gobierno en este asunto ¿10 tiene el 
menor in terés polít ico. 
(Toma asiento en el banco del Gobi\ rfw 
el presidente del Consejo y el min is t ' c r 
Estado). 
E l conde de los ANDES rectifica a lgún ,• 
afirmaciones del Sr. Lerroux respecto al 
Ayuntamiento de Jerez de la F ivnUra . 
Los señores L E R R O U X y conde de los 
A N D E S reclilican varias veces. 
E l señor L E R R O U X también Be : 
de la s i tuación del jefe de la Gunvdia en 
Sr. Robles, Incicudo con este motivo 
minuciosa reí ición de lo ocurrido. 
Habla del Tribunal de honor que se for- j 
mó contra diclio sefiof, debido á una aou? I 
sación, que califica de falsa, del entOB^esi 
coronel del Cuerpo de Seguridad, Sr. Elí.r , 
hoy difunln. 
Dice q-ae el Sr. Robles se ha visto preci-
sado á totn i r ciei tas cantidades á pn • 
con el fin de E.-var á cabo la práctica de di -
versas investig.icioncs interesadas j»-
jefes. 
Afirma que entre los .Sres. Elias y Robles 
I :x is t ió siempre acentuada tirantez de i 
cienes, y á instancias del primero, que aun-
que figuraba en el Cuerpo de Seguridad, 
procedía de la benemér i ta , fué indignamen-
te atropellado y perseguido el Sr. Robles. 
En este asunto también tuvo parte pr in-
cipalísima el inspector de policía de Ma-
drid, Sr. Dimingo, de nacionalidad italia-
na, y doña María Reina. 
Se lamenta de la íictual s i tuación en que 
se halla el cap i táá de la Guardia c iv i l se-
ñor Robles, en lo mejor de su edad y con 
una br i l lant ís ima hoja de servicios. 
Pide al señor ministro de la Guerra re-
mita á la Cámara cuantos documentos exis-
tan sobre esta cuestión en su departamento, 
no para pedirle una cosa imposible, sino 
para que se le devuelva á ese caballero su 
honor y fama. Yo me propongo demostrar 
que se ha faltado abiertamente á lo precep-
tuado en el Código de Justicia mi l i ta r . 
Dice que el retiro le fué otorgado median-
te informe del Consejo Supremo de G U M I 1 
y Marina, cosa que 110 deja de producirle 
profunda ext rañeza , porque le consta que 
el Sr. Robles ha solicitado su retiro por 
conveniencia personal y no por acuerdo de 
naoie. 
El Keñor ministro de la GUERRA le con-
testa diciendo que la const i tución del T r i -
bunal de honor formado al Sr. Robles fué 
debido á existir pruebas abrumadoras contra 
su honorabilidad. 
Lee una carta del mismo Sr. Robles d i r i -
gida i los señores primeros tenientes de la 
Guardia c iv i l del 14.0 tercio, en la que les 
ruega no le expulsen del Cuerpo antes de 
que se le conceda el retiro, que pidió á las 
veinticuatro horas de escribir dicha carta. 
. La instancia solicitando el retiro fué es-
crita toda, toda, de su p u ñ o y letra. 
Tratar de estas cosas no me agrada nada; 
antes al contrario, me apenan mucho, pero 
mucho, Sr. Lerroux. 
Dice que el Tribunal de honor fué forma-
' áb 'nad i i menos que por 34 capitanes de la 
Guardia c iv i l . 
El señor L E R R O U X rectifica. 
El s e ñ o t I G L E S I A S (D. Dalmacio): ¿ S e 
puede saber cuánto vale al Sr. Lerroux la 
d e ú n s a del Sr. Robles? (Bien, en toda la 
Cámara ) . 
El señor L E R R O U X : Su señoría es un 
defensor de los asesinos de San Fel iú de 
I lobrecaí . ' -
-íns-;e.te el diputado radical en sus ante-
riores manifestaciónes, y dice que la carta 
la h i z o ' c l Sr. Robles con todo género de 
coacciones. 
Promete ocuparse nuevamente de esta 
cuestión tan pronto como el señor ministro 
de la Guerra pon^a á su disposición por 
los medios reglamentarios los documentos 
interesados. 
El general L U Q U E rectifica, afirmando 
que en nada se ha faltado al Código de Jus-
ticia mi l i ta r . 
Vuelve á rectificar el señor L E R R O U X . 
(La Cámara , abu r r i d í s ima) . 
El señur LA C I E R V A interviene en esta 
cuestión porque se cree obligado á decir lo 
qne sabe al Congn#). 
ÍA la sazón era yo gobernador c iv i l de Ma-
drid, y d Sr. Elias coronel del Cuerpo de 
Seguridad, de gra t í s ima memoria para cuan-
tos tuvimos el honor de tratarle. 
Declara leal y honrad í s imameute que en 
este asunto no se ha ejercido presión de 
n ingún género, y que el coronel Elias 110 
tenía hacia el Sr. Robles la an imadvers ión 
de que habló el Sr. Lerroux. 
Dice que él, como gobernador, ha ordena-
do la detención de María Reina, por cierto 
que ha sido detenida ésta y otra que con 
igual nombre y apellido vivía en provin-
cias. 
El señor L E R R O U X rectifica algo de lo 
dicho por el ex ministro conservador. 
' El señor MORA hace un ruego de in te rés 
local, siendo contestado por el señor BA-
RROSO. 
El señor M E N D E Z B E J A R A N O dirige 
otro ruego al ministro de Hacienda, 
^s te le contesta. 
E U s e ñ o r IGLESIAS (D. Dalmacio) se 
ocÚOT de tpie el Gobierno español toleVa (pie 
en las provincias froní^rlxas ejerzan funcio-
nes policíacas algunos agentes de la flaman-
te República de Portugal, espiando á per-
sonas que 110 han cometido otro delito que 
ser monárquicos y emigrar de aquel p a í s . 
Habla también de las minas de Río t in to , 
censurando ciertos abusos que allí se co-
m é t e n . , 
EÍ presidente del CONSEJO le contesta, 
diciendo que los gobernadores de dichas 
provincias tienen instrucciones del Gobier-
no relacionadas con esos emigrados portu-
gueses, á quienes, efectivamefite, se perse-
gufa por dos ó tres agentes que lo eran 6 
se fingían de la policía de Portugal. 
Además , este Gobierno que presido se 
puso al habla con el de la vecina Repúbl i -
ca, y ésta prometióle 110 perseguir ni mo-
lestar en lo más mín imo á esos ciudadanos 
por tuguesés r Y en cuanto á las minas de 
Riotinto, promete enterarse. 
Kecliliian los señores I G L E S I A S (don 
Dalmacio) y C A N A L E J A S . 
El señor BURGOS interviene l amen tán -
dose de que el presidente del Concejo de 
ministros ignore estas cosas, que tienen bas-
tante importancia. 
El señor C A N A L E J A S le contesta bre-
vemente. 
El señor I G L E S I A S (D. Dalmacio) rec-
tifica de nuevo, y lo mismo el señor presi-
dente del CONSEJO. 
E l señor SORIA NO dice que es tá confor-
me, aunque no sea m á s que por una sola 
vez, con algo de lo dicho por el .Sr. Igle-
sias (D. Dalmacio). 
Lo que ocurre en Huclva lo ignoro, pero 
yo sé que en un pueblo de la provincia de 
Córdoba hay una Compañía inglesa que se 
ha erigido eft dueña de aquel pa ís , atrope-
Uando en sus derechos de c iudadanía á mu-
chos españoles, hasta el punto de que las 
cartas escritas por los mismos á varios d i -
putados son sus t ra ídas . Esto es intolera-
ble. 
Dice que el Gobierno de la Repúbl ica por-
t.ignesa, harto cimentada, tiene m á s que 
derecho pava espiar y perseguir en cual-
quier territorio á los portugueses reacciona-
rios como su señoría. 
No hace muchos días qiie he recorrido al-
gunas poblaciones de Galicia y he visto 
iptc, efeetiyaniente, no hay que temer á esos 
m i t r a d o s ; á fn ieues s é les culpaba de cons-
pirar contra la República p( rtúfíuesa. Nadie 
les da nada, corno no sean unos ligeros re-
ir. seos 108 a'üU'-os que los Sres. González 
• v marqués 'tic Riostra tienen en 
•*• nt w d r . i . ; S die n i señoría dónde be vis-
to á isos emi;Ma'ios? Un 1111 cinc. (Risas). 
1 ® T i C I & 9 
Asociaciones. 
Se anuncia una importante reforma en \o» 
itinerarios del ferrocarril del Norte. 
Pronto se hará pública. , j 1 
E l expreso á San Sebastián.- ganará do* 
horas, é igual tiempo el correo de Gali-
cia. 
Se aumentan muchos trenes. 
• Una pobre mujer llamada Antonia Manl-
fdona ha extraviado desde el trayecto com-
prendido entre la Plaza de los Ministcna*-
á la de San Marcial, por la calle de Hai-
lén, un bolsillo que contenía cuarenta cén-
timos y dos décimos de la Loter ía , evpwi-
didos en la Adminis t ración de la Coriederu 
Baja de San Pablo, con los números t&g& 
y 1.329. 
Dicha mujer ruega por nuestro conduc*-
to á la persona que hubiese encontrado los 
décimos reseñados se sirva entregarlos e » 
la repetida Adminis t rac ión , que está si-
tuada frente al teatro Lara , donde ya tie^-
nen conocimiento de la pérdida de ambos 
décimos. 
Bajo la presidencia del ministro de Eof-
m e n t ó se ha constituido ayer la junta 
creada para estudiar el «aneamieuto del' 
subsuelo de Madrid , emitiendo seguida» 
memtc dictamen. 
La Real Congregación de Esclavos d^l 
Dulc ís imo Nombre de María celebra una 
kermese que dió principio el día 6, y con-
t i nua rá hoy, el 10, 12, 13 y 15 del actual, á 
las nueve de la noche, y el d ía 11 además , de 
cinco á doce, en el solar de la calle de 
Atocha, 87, (plaza de Antón M a r t í n ) , ctm e l 
benéfico fin de allegar recursos con que 00-
der sufragar los gastos que originan las 
obras de caridad que constantfinente re»* 
liza. 
L a B o l s a 
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COTIZACIÓN OFICIAL 
E l señor L O M B A R D E R O manifiesta que 
como no se ha reunido la Comisión de pre-
supuestos, carece esta propuesta, de nueva 
redacción, de la debida autoridad. 
El presidente de la Comisión de presu-
puestos, señor S l ' A K E Z 1 N C L A N , mam 
lirsta (pie en vista de eso, renúnciase al ar 
t ículo nuevamente redactado y se reproduce 
como estaba antes. 
E l señor ESPADA declara que lo lógico 
y corréelo es que dicho ar t ículo, nuevamen-
te redactado, salga de una reunión que debe 
celebrar la Comisión. 
El señor SUAREZ I N C L A N reconoce que 
ha cometido una falta reglamentaria, pero 
repite su consejo á la mayoría de que, en vis-
ta del incidente surgido vote el dictamen 
como estaba. 
Vuelve á hablar el señor ESPADA. 
E l señor SUAREZ I N C L A N : En vista de 
la actitud de parte de la minor ía conserva-
dora... 
El señor L A C I E R V A : No, no ; de toda la 
minor ía . 
E l señor SUAREZ I N C L A N : Repito, de 
parte de la. minoría conservadora, retiro el 
segundo párrafo del art. 15. 
El señor LOMBARDERO dice que ayer, 
por indicación del ministro de Hacienda, se 
com-ino en- determinar los gastos por los d i -
versos conceptos,. .. 
Creíamos qne ayer mismo se hubiese acor-
dado la modificación, y el no ver en los ban-
cos de la Comisión al Sr. Cobián, hi jo, me 
hace suponer que han existido disentimien-
tos. 
Nosotros, el partido conservador, sabemos 
(pie la mayor ía nos denostará ; pero queremos 
consignar nuestro voto en contra, y estima-
mos que no es formal lo que ahora se prf-
tende, cuando nosotros no pretendemos d i -
ferir la votación. 
Mantiene el derecho de conocer cuán to se 
destina á esa conmemoración de la Consti-
tución de Cádiz en sus diversas partidas. 
El país debe conocerlas. 
Opinamos nosotros que mejor sería no gas-
tar nada de eso en estas circunstancias. 
E l señor LLOSAS: También nosotros lo 
opinamos. 
E l señor SUAREZ I N C L A N : Por eso hay 
esas coincidencias entre los conservadores y 
los carlistas. 
Protestan los conservadores y los carlis-
tclS 
Él señor SUAREZ I N C L A N : Protestan 
sus señorías los apostólicos. 
Cont inúa el señor L O M B A R D E R O , y di-
ce que exponiéndose en el p reámbulo que no 
hay n i n g ú n interés de gobierno en el asun-
to, puede interpretar que el que vote éste 
cometerá una iniquidad. (Grandes minores) . 
(Piden la palabra los Sres. Lav iña , Sali-
Has y . Pedregal.) 
Prosigue el orador, declarando que en su 
interés de t irar de los cordones del Erario 
público para que no se gaste, desde el ban-
co i i zu l , tiene que sacrificar la minor ía con-
servadora incluso intereses de queridos ami-
gos. 
El señor GASSET: Los conservadores gas-
taron y ofrecieron mucho más . 
E l señor L O M B A R D E R O : Autoridades 
hay en el partido conservador que piensan 
discutir con el Sr. Canalejas la polít ica eco-' 
nómica de unos y otros, y yo me abstengo 
de hacerlo. 
Recuerda el Sr. Lombardero que el mo-. 
r.umento á Daoiz y Velarde, en Se^ovia,' 
costó, siendo muy hermoso, Sn.ooo pesetas. 
.Hasta 2 millones creo que hay bastante dife- ^ Z t n A Z u Z o 
rencia. . . , I Coinp«fti» Arrendalari» d« Ttb»cor 
Algunos diputados ministeriales: Se rega- EXpi0i,To« 
ló el bronce. 
E l señor L O M E A R D E R O : Pues en la con-
memoración de Cádiz también se puede re-
galar. 
Todos los días hay proposiciones de ley 
hac iénd t lo . 
Alude á las 400.000 pesetas gastadas en el 
centenario de las Cortes de Cádiz. 
De los datos de secretaría resultan com-1 
probadas 94.000 pesctis y ó.000 m á s devuel-1 
tas al Tesoro. Pero, ¿ y las 300.000 restantes? ; 
¿ Es que hubo prodigalidad ? 
i'ues que no se diga que ahow" se desti-
nan dos millones de pesetas para lo que 
bastar ía con 300 ó 400.000 pesetas y que 
puede haber prodigalidad. 
Termina diciendo (pie lo m á s cuerdo es 
retrotraer el asunto al estado en que se cu- j 
eontraba ayer. 
Le contesta el presidente de la COMI-1 
SION. 
Dice que el centenario que se conmemora 
es glorioso, y no ha existido en el án imo del 
presidente del Consejo que por acuerdo de 
la Cámara haya créditos suficientes para 
perpetuar la Const i tución de Cádiz con el 
monumento que aquellas mismas Cortes de-
cretaron. 
Dice que, aparte de los gastos de cimenta-
ción, que corrieron á cuenta del Estado, se 
calcula por una cláusula un millón de pese-
tas para ese monumento. 
«Para otras iniciativas, que se deja al arbi-1 
t r io del Congreso v dej Senado, se reserva I ArconrÍDo 5 por 1( 
otro millón de pesetas. Los conceptos e s t á n , ! JJir.as.i' *>Jmr WQ,̂ X 
pues, determinados-y las Cortes determina-
rán . 
Sobre los otros gastos yn hechos para con-
memoración de las Corles LJe Cádiz están so-
metidos al Tribunal de Cuentas, y cuando 
las devuelva, entonces tendrti estado parla-
mentario. Para la devolución de esas cuen-
tas hay un plazo determinado en la ley. 
Mientras tanto, nosotros no podemos aven- BpaMky 
turar juicios. 8 
El señor "LOMBARDERO rectifica. 
Sigilé insistiendo en que no guía al part i -
do conservador habilidad ni mauiobras de 
n ingún género. 
¿ No es lícito que se nos diga cómo se va 
á gastar el miEón, por cuya cantidad se fa-
culta al conde de Romanones y al Sr. Mon-
tero R íos? ¿ N o puede anticiparnos algo el 
conde de Romanones, no de dijiero, aunque, 
por fortuna, podría anticipar inclnso los dos 
millones, sino de su ixuisamientc ? (Risas.) 
De pronto, el diputado conservador excla-
ma: ¡ A h ! Me dicen que se va á retirar el ar-
tículo primero, para redactarlo nuevamente. 
Pues me callo, porque eso es lo qne buscaba. 
Se suspende este debate, y se levanta la 
sesión á las ocho menos veinte. 
Intarior i por 100 contado 
t » Fin corri»nU ... . 
y > Fin proiuno 
Amortii»bU 4 por 100 
> á por 100 
CMulflÉ hipot«< ariM i por 100 
Banco de Eapafi» 
Banco Hipotecario 
Banco d* Caatilla 
Banco Eapaflol d« Crédito. 
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I N F O R M A C I Ó N M I L I T A R 
Recomendamos á nuestros lectores qug 
al dir igirse á las casas que anunciamos 
les ad-jicrían que lojtacen por haber visto 
la inserción de su anuncio en E L D K B A T B . 
de la Academia de Cabnllería, el 
D. Luis (íonzález y Oonzález. 
cía le ai 
cióti oob 
Sin apvobacini de diCtámenés, el Congre-
so pasn á reunirse f n : • ¡es 
Son las cinco y t n inta, 
A las seis y media 9§ rcramla la sesión, 
cnntiwuan.1.- el (3( hato s 1 proyecto 'de 
ROCA al artícuk 
Ayer visitaron al general Lnqne el <rc-
neral Arizón, el senador eonde de Vil lamon-
te, el diputado D. Alejandro Mon y el coro-
nel del regimiento In ian tc r ía de Saboya, 
D. Domingo Arráiz de Condcrena. 
— Ha fallecido en Alicante el coman-
dante de Infanter ía D. Lneas k iquclmc. 
— Ha sido nombrado profesor, en comi-
sión, e ' 
p i tán . iv is ii /.aiez 
Se ha concedido la sratif irneión anual 
de T.500 pesetas al capi tán profesor de la 
Academia de Infantería D . Ar turo CebriAn ; 
la de 600, al capi tán profesor de la Acade-
mia de Caballería D . Pedro Herrera Degre-
ííorio, y la de 450, al primer teniente, ava-
dante de profesor del mismo Centro, don 
Fedérico García Balóiori. 
— Se han concedido dos cruces, blancas, 
del Mérito Mi l i t a r , con pasador do índus-
Inás, al comandante de Intíenicros I ) . Fran-
cisco de Paula Rojas, y una ron pasador 
de profesorado al primer teniente de Infan-
tería D . Guillermo SoleV. 
— Se lian aprobado los nntey. roypctos de 
escuelas práct icas de las tropas encuba-
das del servicio de alumbrado en campa-
ña ; el de la Escuela ííenoral de r é l c g r á f m ; 
el de la especial de Radiotelegfcrffa y c! dé 
las práct icas de la misma. 
— E l h u é d á n q del expresado Sofcgte 
D. Rafael Argeles, pensionado puta estu-
diar en la Academia de Helia'; A ¡les dt S a í i | _ ̂  
'u-naiido, lia obtenido en las opofidoaes del (Bfip R r u T & 
í¡n de curso el primer premio de 250 pese-' , , * r n , : • , " 1 « 
E S P E C T A G U L O S P A R A HCY 
COMEDIA.—Compañía italiana de operot-v—4 
las nuevo y aiedia.~l,m:io8 popnlans.-U rftfai. 
va allc«ra. 
APOLO.—A IJW eiete.—Lft auerte do IsribcliU - h 
ltf mievo.-EI chino dd rafotín.-A las diez y oca* 
to.—La bolla ()linu)ia.—A iaa once y rno(l;í. -bg 
suerto do Itiftlio.lita. 
COMICO.—Ronelicio de Enrique Oiiicotc—A h i 
tmoQ (especiAl),—Acto «Mjunflo do viaA» .le 
(jiillivor.— Gente menuda.— A las di (dch>).— 
Gento memiJa.-- En el intermedio doi prim •••(. ai 
tegpadit aiétóf, nHalio do arm»w per h * Sivs Aim-
'lies (C. y J.), Fernandez, AfroiliHio, Lancho y Chi-
cote. 
PAR18H.—A las cuatrn y media y nneve y cvjiut). 
bo» nuevos debuts, loa cintro Mn^ianos. los Cor-
tons, Irig mnravilInFOfl juponosoa Okalios, el celo-
bradfl SMIIZ y t-xla la nueva couipafíiu de circo - j r 
diiipe VVilliam P.vish. 
C O L I S E O IMPERIAL.—Ciran moda-A Ies 
tro y cuarto y ocho y trus cuartos,- -Sovionoa de ^ 
Ifculas.—A Ifi/j cinco.—La suprema Wt6o¿~X Iiis 
sois (especial).-l'.l raMico.-A las mi, ve y media. 
U Eefiora no quiero cornor Bola.—A las ám y m» 
d;a (cKnccial).- Amur salvaje. 
FRONTON C E N T R A L . — A laa c.ulro.-P.u-t^ 
a f)0 tantoH icnt« ít-iarfe y Machín (rojos) 
ái»intrdc y Lizarraga (arnilos). 
B< gando partido A 80 tantos en.'ro Jauüfo y A!-
berdi (rojjB) contra Fermín y Modesto 'azalos/,* ' 
RECREO DC SAI AMANCA.—(Ideal Políatilo.)-, 
Skating cubieno.—CinematíiRraío.-Abiorto todo» lot 
d/u de 10 á 1 y do 3 á 8,-MarteK, mod»; miéroolei 
y tábidos, cnríP.-ns do ciatas. 
conu,i 
Y E S T E R E O T I P I A 
'i\s en dibujo y un accésit en p r i g f d t . 37, SAN MAKCOS, 37 
jueves 8 de Junio 1911, E L D E B A T E 
Año n . - N í m . 248. 
^ « + A l l o o d o t o d a » l a s t m a r o a s . I d o m o o x - r i o x x t o ^ 
! P E Z ) 2 4 ^ ESQUINA A L A C A L L E D E L M A B a U É S DE S A N T A AMA. NO EQUIVOCARSE. 
S A S T R E 
FARMACIA, NÚM. 3 
ss M M i 
B O D E G A S G A L L E G A S 
VlíVOS F I l ^ O S 1>E M E S A 
33 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
M a r e a r e g i s t r a d a ^ ^ T r e » K í o s 4 4 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta e» Madrid: La Nt^rila, Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Colonlilea de Adria-
flo Alvarez, Barquil!*, 3.—Cerro HeniMnos, Infanta», 27.—Cooperativa de la Prensa, L¡ -
bertady 13.—Santiago Merino. Qoya, 14.—Francisco Camtra, Serrano, 24.—Antonio C e -
reijo, Ci ibalkru de Gracia, t i .—Matías S a n l , Pez, 5.—At]uilino Hernández, Luna, 2.— 
Dcograeias Salas, San Bernardc, 60.—Antonio Ruiz, Preciados, 64,—Narciw Moreno, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hote le» y Reataurants. 
P a r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . ° 
C I G A E E I L L O S C A K M I i r A T I V O S 
Etteacoa pora combatir las afeccfottos dt Ja Boca, Qargaota, Pedio y enferme-
dades nrrviosao. Eiaboradoe estws Cigarrillos con Melisa, Tefpinol, Esencia ds 
Pfaa Marítimo, Montoi, Guayacol y hojas de Coca, stts maravil loso» e fec to» »« ob-
servan desde el primor cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
ptetamente i n o U n s i v o j . — P a q u o t o , 5 0 c é n t i m o s . 
Farisacla mu i% la ] í i e ío r l a . -T l6 íe r i a , 8 i í . - j ü a í r i a . 
EMPORIO 
D H V H N T R S D H 
M U E B L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas ion las oireunstancias que so reúnen farorablemen-
t« para la gran ral la de ««ata ounocida j acreditada Casa. E l 
gran cundo e.-t su oliente. Ahora, todas las nocoiones de la 
Kxpoaloión presentan nuevos motivos para Justitlcadis alá-
banlas. P K K C I O FíJO. 
UMAL TAPICES. ESTERAS Y COÜTIMS DE VERDADERA 
Únloo esUbleoimlento do i « ^ ^ — S x * » ^ O K Telé fono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n i I O S , O D . 1.942. 
— — S S M W 
U J O M U E B L E S D E L 
A N T I G U O S Y M O D E R N O S 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u l l e r e a . 
C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o » . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
l i m b n l a j e s e c o n ó m i c o » . 
J e e ú s , e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
6 
S-C A D M I T E N Q íl N B R O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V E N T A D E C O R T E S DK T R A J E S (3 metros) en GAwro» del 
P u ú , desde 10 pesetas; en Pa»7«r>a »a>ice»a, desde 16 pesetas, 
on Géneros itnilrí.m, desdo 20 posetas; cin«»« «xtr» aaperloreii, 
desde 2* pesetas. L O S ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Gasa CaMedes--6, Füencarral, 
T i a n d a y e n t r e a u e l a . F r e n t a c a l l o D e a e n g a ñ o . 
NOTA. Realiaaolón de Confeooiones para N I 5 0 S JÓVE-
NES j C A B A L L E R O S a prveloa muy barnto« y ajee . 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
ILUMINACIONES grandes y pequeñas. 
INSTALACIONES económicas y de lujo. 
ALQUILER de arcos y aparatos de poco 
consumo. 
1 1 , P L A Z A B I L B A O , 1 1 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l E s c o l a r 
La Cooperativa de la Casa de la Moneda 
L A S O C I E D A D H I S P A N - T R U S T 
eligieron para su suministro « la muy aorodltada S A S T R E 
K1A S«iuuaa. Montara, la quo de oomún aouordo los 
haoe desnuentos sobre el prooio de tarifa, muy oonoolda del 
público de Madrid j provincias. 
T a r i f a d e p r e c i o s 
II «i hura y forros de traje do 
amerioaaa 
Idem id. de id. de smoking 
Idem id. do id. de frak 
Idem id. do id. do levita. 
Idem id. de gabán 
Idem Id. de pintaldn 
Idem id. de chaleco de fantasía. 
P B S B T A S 
Paño, hechu-









E l progreso rápido de esta oasa era de esperar por el eorle 
elegante y aered ludo, con feotones seleotas y prooios inoom-
prensibles, que viene causando la admlraoidu de todos. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n p a ñ e r í a . 
GASA SOMOZA. 5.—Montera, 5. 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 










Unión pestak. . . 36 
No comprendidas. 50 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: linea.. 4 
E n la tercera plana: Ídem 2,50 
E n la cuarta plana: ídem 0,40 
» » » plana entera.. 750 
» > » media plana.. 
» » » cuarto Idem.. 





Cada anuncio sa t i s fará 10 cent», de impuesto. 
Precios reducidos en las esquelas mortuorias. 
Redaccióny Adminislradón: Valverde, 2lMadr(d. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
S g i M s mi la Coipiia Tiassll̂ lica 
L i n e a cS« N e w - Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
E l día 36 de Junio saldrá de Barcelona, el 28 de Máhga y el 80 de 
f. Cairo dlreouuiente para Novr-York, Habana, Veraoruz y Puerto 




I I de Málugt y «l 15 (it 
Crus de Tenerife, Sanu 
uerto Limón y Colón, de 
uerto Cabello r h% Quay> 
rn eto ' áe admite pasaje yoarga para Veraeruz y Tampioo, eoñ transbordo en II ibana. Oom-
bica por el ferrocarril de K . n tuaá con lae Oompafllas de m v e g a c i ó n del Paoílloo, para ou-
TosDiíortos admite pasajs y carga eon billetes y oonooimieutoj directos. También oarg» 
p i ra Muraoaibo y Coro, oon transbordo en Curasao, y para Cumaná, Cirupano y T r i u l . 
da'd, oon transbordo en Puerto Cabello. 
L i n a a d e B u e n o a A i r o a . 
Si día 8 de Junio saldrá de Baroolooa, el I de Málaga y el 7 de Cádlx, el vapor L«tf n x i i f 
directamente para Santa Orus de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
L i n e a d e F i l i p i n a » . 
E l día 31 de Junio saldrá de Barcelona, habiendo hecho las oso ilas in'ermodlns, el vapoi 
FVrnnniio i»«o directamente para Qónova, Port-Saíd, Suez, Coiombo, Singapore Ilo-Ilo, y 
Manila, sirviendo por tr nsbordo los puertos da la oosta oriental de Afrioi , de la India, 
Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a d e C a n a r i a » F e r n a n d o P ó e . 
K l d i . i 2 de Junio saldrá de Barcelona »1 vapor <J. <le CAdU con escala en Valencia 
y Alio inte, el 7 do Cádiz, directamente para Tánger, Casablanca. Maza¿5n, L i s Palmas, S a i -
ta Cruz de Tenerife, Santa Crux de la Palma, demás oséalas intermedias y Fernando Póo. 
Regreso de Fernando Póo el 3, haoiendo las esojias de Canaria» y de la Penínsu la Indloi-
dos en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten oirga en las ormdiolonos más favorables, y pasajoros á quienes la 
npañía da alojamiento muv oómodo y trato esmerado, oomo ha aoredltado eu HU dilatado 
vicio. Uebajan á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Róbalas por pa-
38 de Ida y vuelta También so admite oarg i y se expiden pasijes p a n todoe los puortoj 
de'rmundo,servidos por l íneas regaUrcs. L a Empresa puede asegurar las mercanoi • que ae 
embarquen en sus buques. 
AVISOBIMPORTANTES. -KebaJ»» « n loe fletes 4r exportselOa — L a Compañía haoi 
rebajas do 30 por 100 en los fletes de determinados arttoulos, de aouordo oon las vigantea dls* 
dlsposioionos para el sorvioio de Comunlcacionus m iritlmas. 
ServlHoa coiaereUie*.—Li Secc ión que do estos Serviolos tiene est ibleolda M Oompi 
flfa se encarga de tr ibajar en Ultramar los muestrarios que lo se in entregados y de la oolo 
caoión do ios artículos "¡aya vonta, como ensayo, deseen hacer ios orportadoree. 
A N T I G U A Y A C R K D I T A D A 
l i - l i 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E OÍ^TIZ H AÍ?flÜS 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia}. 
CASA FUNDADA £N EL ARO 1760 
filaborsolón especial.—Perfeflfllón y eeostoniía. 
Las volts que elabora esta oasa son de tan nota* 
ble resultado, que lucen desde el principio al 
Knal oon la misma igualdad, 
kspecialidadett velas rizadas y de oera, de flore». 
PKKMKHI OBTEVIIM>9 POU M T A OASA 
Exposic ión Nacional do Madrid (1897) MEDALLA 
DK BRONCE. Exposiotón internacional de Par*8 
(1906), MBDALLA DB ORO. Exposic ión de Indas-
trias Madrileñas(1907), M E D A L L A D E PLATA. 
NOTA.—Incienso lágrima, pr i mora, á 2,50pU. kilo. 
Venta de lamparillas alpor mayor y menor. 
im. c n i r n i i ! m m M 
Eladio San» {Leóti, 3 y 0.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,66; cristalerías, 38; 
piezas, i,76. Surtido espe* 
oíal para conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para rogalos. Todo á 
precios de fábrica, 
León, Sf 5. Visitad esta casa 
CASADECAMPO 
Se voijde ó arrienda en Co-
breces (Santander). Hay playa 
en el pueblo. Informará 8. Pa-
lacio. Paseo de la Conoepoióa, 
17, Santander. 
lolinea antiguos. Compra 
IUM precios. Dirigirse se-
fior Sanz. S. Lorenzo ií, 8." izq.' 
V i ; 
Ce Mlmli«M anuncios y HUÍ-
^ erlpoionee en la Admials-
roc ión de este periódico. 
A C R E D I T A D O S T A L L E R E S d e l e s c u l t o r 
V i o e u s t t e i T e í s t a . 
Imágenes , Altares 7 toda clase d t carpintería re i i£ iu*j . 
Actividad demostrada en tos múltiples encargos, debido 
a! numeroso é Instruido personal.—No se canstruyen tra-
bajos do 3.11 clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la eorrespuáfOfU: Titeóle lena, wallor, hkm 
C O N G R E S O E U C A R Í S T I C O 
lUTOPUCA k T A n f i O eonooer la» grandes existenoia* 
i r i l u l l U u f t A l U L f l / I J dealliajas, ropas, esculturas, es-
copetas, cuadros y objetos do arte, qne á precios reduoídos 
liquida £1 . AHDA JDrKOK. 
n u u Piiomi m u 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis d la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
LA SoluclOa. Carretas, O, 1.*, telefona 1.457, 
Si 
R I V A L . g I J E E S P E R A 
Reto á las Casas extranjeras que anuncian quo sus tintas 
para escribir no tienen r i v a l on España. 
i r i b t o : M : . A . : R / r z ; 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Roto á laoCao'S españolas que expenden tintas oatranjera» 
á quo laa presenten mejores ou clase y prooio. 
E l autor y fabricante do las tintas españolas Ululada Marts 
las Bomotorá al fallo de un tribunal do notables o.tlígrafos, s i 
hay quien quiera colocar frente i ellas las tintas extranjeras, 
f iara comparar la fluidez, oonsorvaelón y permanencia de oo-er do unas y otras. 
Expediciones á prov íno las , al por mayor, oon descuentos 
L i n e a d a C u b a y M é j i c o * 
E l día 17 do Junio saldrá de Bilbao, el 20 da Santander y el 21 do Coruña, el vapor B e l n * 
M^ria Orlettnadirectamento p ira Habana, Veraeruz y Tampioo. Admite pasaje y c.trtfa part 
Costaflrmoy P.toíflco, con transbordo en Kibana al vapor de la l ínea da V6aezueli-0olombl.v> 
Para este servioiorigen rebajas eapdoialos en passjes da ida y vuelta y temblón precios 
convonoionalos para camarotes de lujo. 
S O C I E D A D G E N E R A L 
d e INDUSTRIA y COMERCIO 
COMPAÑIA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A EN B I L B A O 
CAPITAL: 25.000.000 D E 
Negra superior fljj 
Extra negra fija.. 
A^.ul negra fija 
Violeta negra fija 
Estilográfica 
Azul, verde, rosa, carmín, vio 
lata y rojo fijas 
De oopinr, aaul negr-t , 
Do copiar, v l e l e t » negra. . . . 
Lo copiar, carmín y roja . . . . , 
De copiar, azul y violeta. . . . . 
Parn timbre. . . , , 
Tinta pollgráfloa 
Tintta fija pnra máquina 
















































P E S E T A S 
VIZCAYA cZuazo, Luchana, Elorrieta y Guturríbay), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badálona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
S u p o r í b s í b t o s do-cal. 
Superfoafatos do hueaoa. 
N i t r a t o de aosik. 
Bales da potasa. 
Sulfato de s u n o n í a o o . 
Sulfato da sosa. 
Olloorinas. 
Aoido n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i o o oorrioutSk 
A c i d o «ulAllrico anhidro. 
A c i d o o l o r l i í d r i c o . 
A B O N O S C O M P U E S T O S 
y pr lmorag materias 
para tede cUl í s de 
cul t ivos , adecuados á todos Jos terrenos. 
I 1 . A B O H A T O H I O S 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o 7 c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a c i ó n 
do l o s m e j o r e s a b o n o » . ( M A D R I D , V I L L A N U B V A , 11) 
SERVICIO RGfWlOlVIlCO ^ t t ^ r S l l 
a m i n o n t s lo s abonos , bajo l a a l t a i n s p a c c i ó a de l 
E z c m o . S r . D . L U I S G H A N D E A U " . 
a g r o nona o 
P a q u e t e a t i n t a a n p a l v o p a r a aaotaa la , á 0 ( 4 0 . 
DESPICHO t i POH m u \ MENOR 
ADUANA, 27, PISO 1.°—MADRID 
A V I S O I M P O R T A N T E , — P í d a s e á la Sociedad la Guia prác^loa para sacar 
las maestras de las t ierras , á fin de que se pueda detarmiuar u u i r a a el abono 
conveniente. 
Los pedidos d e b e r á n d i r i g i r s e á M A D R I D , 
V I L L A N U B V A , I I , 6 a l d o m i c i l i o soc ia l . 




pirección en MADRID: C . M a t a i x S o l e r , S a n M a r c o s , 37 . Dirección en VALENCIA: F . L . a l i g a M a r t í n e z : , P a s c u a ! y QenfSi 225 
acaeoct: 
^ o l l e t i a do E L D E B A T E (10) 
T i g p a n a t e 
KtLAlO ilISlOlílCO DE LOS TieMfOS DE JULIANO 
t L APÓSTATA 
P s : el P, J . h Franca» 
%\Í\ imnittcnte gozaba el pérfiflo Augusto 
tn« tratar con sos amigos las particuhiri-
dade* efe su profesión de fe, y en obíetier, 
en caí libio, sus avi«os respecto al modo 
tíe tratar eu persona cuu los divinos de-
monios. Y o soy—decía—sieuvo del Sol 
Rey. Y a hace largo tiempo me despojé 
de las tonta» creencias de mi n iñez ; aque-
llas tinieblas han sido sepultadas en el 
olvido. Mi convicc ión es que el Sol es 
padre de los hombres todos, y me g l o r í o 
de contarme enlre los que, aunque po-
cos, son sus üe les adoradores, lucrcado es 
e! mundo y eterno, animado, intclrgentc 
> bueno, y de su sustancia procede el 
j n á x i m o de les n ú m e n e s , el Sol , el cual 
¿•ciña sobre ios otros dioses y les participa 
fu v i r t u d . Comunes sacrificios ofrecemos 
al Sol y á J ú p i l c r ; s e g ú n dicho del o r á c u -
lo de A p o l l i m , uno solo es J ú p i t e r y Pin-
t ó n , y Sol y ^erapis. Otras divinidades 
existen entre los dioses supremos y los 
nioimlcís, «HIO e»; los {golea sotares y 
sideiates, s egún nos rósefiftfon los misiiios 
dioses. Esto» son i n n n m c T í i b k ' s y ( ics i i im-
dos \tor el Sol júp i ' er .ü gobierne dt la 
ÍÍStumlejt», á aparecerse á los murta les y 
( rcaversar cun ei'os. Ministra del Sol 
aqtwlia Venus qac engendró E n e M 
v n u n u u o del Sol tué acpiel Marte que 
e n g e n d r ó Q u i r i n o , fundador de Roma, y l t r a r o n los secretos reservados á los elegi-
el alma de Q u i r i n o , del Sol t ransmit ida, | dos; el vu lgo , aun entre los filósofos, no 
al Sol r e t o r n ó ^ por el Sol fué encendida conoce sino la certeza de la verdad; la 
la llama que custodian las vestales. As í , ¡ medula, la esencia, el é te r de la verdad 
nosotros los romanos celebramos gozosos soberana, es pasto de las mentes elevadas, 
y é s t a s la ol)tiencir en parte de los maes-
tros, y t a m b i é n de los mismos dioses, en 
en honor del Sol los misterios de M i t h r a 
en el actual solsticio, y volvemos á cele-
brarlos cada cuatro a ñ o s , s e g ú n acostum-1 la c o n f a b u l a c i ó n sobrehumana 
braban los antiguos. Y así el Sol continua-1 —f^os d i o s e s — i n t c n y m p i ó Ju l i ano^—sí ; 
rá protegiendo eternameute el Imper io , los dioses son los autores de toda excelsa 
como protege nuestras almas creadas en j teurgia; h a b í a m e de eso. 
su eterno or igen. Esta es la doctrina que 
a p r e n d í de tus labios, ,¡ oh , d iv ino Giam-
blico I 
—De los dioses tenemos una noticia i n -
nata, anterior á todo discurso, á todo pre-
j u i c i o , á toda d e m o s t r a c i ó n . A d e m á s de 
— T e n fe en t í , A u g u s t o — r e s p o n d i ó el los dioses hay a ú n á n g e l e s y demonios, 
a ludido;—tu á n i m o creado fué por el .Sol semejantes al t ipo de los dioses, y h é r o e s 
de la luz , y t ú lo encontraste. Y a no te d ivinos , ó- sean á n i m a s de hombres d i v i -
falta sino la- suprcmav iniciación nara po-
ner el colmo á tu grandeza y resultar hom-
bre perfecto. 
— Y y o lo ansio con toda mi ahna. M a s 
nizados, entre lo* cuales subirás tá fam-
bién un día, ¡ oh, Jul iano! , como los dK> 
ses te lo rienen prometido. A esta especie 
de genios- está encomendado eí oficio de 
[ ya es tiempo de que tú dispongas pasa la c-nlaz-r mrcsfras atinas con fa divinidad, 
I nueva iniciación. Declárame k>s a rea no* i ser medios entre los n ú m e n e s y nosotros, 
|de la escuela Alejandrina y cómo podré - i huinistrar Ja naturaleza infer ior y opc-
yo encontrarme á cara descubierta con 
los dioses, escucharles y conocer lodo mi 
destino. 
—Grande es t u deseo, ¡ o h , Augusto ! ,— 
c o m e n z ó á decir ( ' i ambl ico con tono so-
lemne;—pero creo sea llegado el t iempo 
de satisfacerlo cnleranicnlc. Rscucha, 
i iv la ad iv inac ión , en el modo que tú ya 
sabes... 
—Pero la vis ión de los. iTÚmcucSv esai, 
esa es la que yo deseo que me razones se-
géfl la filosofía alejandrina. 
— A eso iba. T ú r e c o n o c e r á s la presen-
cia de la d iv in idad por la claridad de que1 
I pues, en pocas, pero importantes pala-j se reviste su imagen ó el objeto, sea el I 
luas, los ú l l i m o s arcanos de nuestra c ien- 'que sea, que la recibe; entonces el numen 
jeia; los arcanos que yo a p r e n d í allá en la 1 conocido obra de cerca 6 de lejos, á snj 
I escuela en que vive el espíri l u del d iv ino placer, agradeciendo los honores, los síin-1 
rn iTi r io y de mi maestro h o m ó n i m o , ! bolos, las representaciones y los saerifi-i 
Giaml>b'co, de llorada memoria. Aquel ( cios. Cada uno de los dioses tiene sus pie-1 
Giamhlico fué restaurador de Las tradicio- dilecciones cu las ofertas, y a q u í r a d i e » ' 
¡nes plalóiiieut.. y al p jopio tiempo I r a n s - i c l gran pinito de la teosofía, en n o r am-
Itonmulor de la s.'lmlm a <-•<; p. i«„ que en ! biarlas ó ' t r o c a r l a s . Hace falta aconnejarse 
psd ; «» ae < ..ino.-netran con. doctrinas] v ayudarse de los tenrgos, í n t i m a m e n t e 
• a n t u p n s u u . s & / . M o . s t , , , . ios ¡ w g p s c o „ fc^ cii06cs j ^ r especiales con-
<lf i eis.a v <1f los í K l o i a d o i f s <1<>l ,n, ^ • T> » • . . 
Mithra de- fa I . H i n . No o ^ 1 ^ ^ ^ ' 
l lCl l el palio filosófico en Alejandría t ^ í - \ ¿ e n . 1 i C ^ r ^ ' ^ - ^ ¿ ^ 1 
uno es el fantasma de u n dios, otro el de 
un á n g e l ó un a r c á n g e l y otro el de u n 
demonio; sólo los espectros de las á n i m a s 
de los antepasados no t ienen regla, tanto 
v a r í a n en su apariencia. La vista de un 
dios te consuela y te eleva; los á n g e l e s te 
i n f u n d i r á n temor, cuá l m á s , cuá l menos, 
pero no s in saludables efectos; el aspecto 
de los demonios es espantoso ó inspira de-
l i tos ; y las almas, por ú l t i m o , a l apare-
cerse ejercen influjos semejantes á los an-
gé l i cos ó á los d e m o n í a c o s , s e g ú n que 
ellas. stKiv buenas ó perversas. Otros i n d i -
cios o b t e n d r á s por sus a c o m p a ñ a n t e s , por-
que los dioses comparecen con cortejo 
cíe sus semejantes ó de á n g e l e s ; los demo-
nios se circundan de monstruos sanguina-
¡rios, y en a n á l o g o modo las almas puras 
se presentan como en u n glolx> de l lama 
v i v » , s ú n l w l o de sus ardientes suspiros 
por un estado perfecto, mientras las almas 
impuras se hacen ver oprimidas con cade-
nas ó como apresadas por los cacodemo-
nior. ó demonios inferiores. Presta a t e n c i ó n 
á e s t a » doctrinas y sabe que cada numen 
tiene su fantasma propio, bajo el cual se 
muestra, y si alguna vez, evocado un nu-
men, aporece u n demonio, culpa es de 
a lguna falta cometida en la evocac ión 
t c ú r g i c a . Pero no es difícil á los operado-
res expertos el d i s t ingui r las divinas de 
las d e m o n í a c a s apariciones; el uso cont i -
nuado en las ceremonias inefables de la 
teurgia alejandrina, i o h , Augus to ! , sola-
mente p o d r á hacerte profundizar en las 
cosas secretas, inexplicables por la pa-
labra. 
— S í , s í ; ya conozco esto largo t iempo 
ha; pero lo conozco b ien; soy todavía no-
vato en esta ( lase de ejercicios y me abra-
so en a fán de ascender hasta los supre-
mos arcanos de los hermanos m i t r í a c o s . 
Habla , habla, divino Giamblico, denama 
en m i seno t u s a b i d u r í a . ¿ C ó m o por el 
asneeto de los n ú m e n e s se averigua el por-
venir? ¿ C ó m o el o r á c u l o celeste so d is t in-
gue de la propia i m a g i n a c i ó n ó de ciegos 
presentimientos? 
— L a verdadera y propia a d i v i n a c i ó n 
del porvenir interviene en vanos modos, 
pero nunca por obra de la Naturaleza. E l 
temperamento puede, á decir verdad, 
por el s u e ñ o , que las revela, y aun en el 
duermevela se oyen ciertas voces de gir-
inos i u c o i p ó r e o s , las cuales nos elevan y 
nos arrebatau. no d e j á n d o n o s dudas do 
la infiueucia d iv ina . 
£ui otras, el entusiasmo se hace d u e ñ o 
de la meute del adivinante, y de tal modo 
¿e ia 
pincha* 
apreciar alguna vez los f e n ó m e n o s del é x - i s e enseñorea y la eieva, que el uso de loa 
tasis. y vemos que las complexiones d é - ¡ s e n t i d o s se debi l i ta , el á n i m o no p i c u y i , 
hiles se prestan con mayor a p t i t u d á la no quiere, no habla sino por insp i rae ió i i 
a d i v i n a c i ó n que las fuertes. Con todo, ¡ d e l numen que en 61 reside. L a m i i i u a 
las fuerzas de la Naturaleza no l l e g a r á n á j v i d a parece cesar enionees en *us oficios 
produci r e l conocimiento de lo porvenir ; ¡ y ausentarse, sin que llegue á btíiitii 
es preciso que los dioses lo revelen. ' J e - ¡ a c c i ó n del hierro ni el fuego; los p i i 
nemos, en verdad, al lado nuestro u n de- |zos ó las cortaduras no causan dolor 
monio , que es aquel á quien solemos l l a - j Kl hombre llega á no ser ól solo; se hace 
mar el amo de la casa; pero no es otra | una misma eos;; con el ser divino' que lo 
cosa sino un intelecto ine;or que el mies- trueca de naturaleza; se suspenda sobre su 
tro, y casi di r ía que un complemento del ¡cabeza una segur y no se espanta- se efe" 
alma. O t ro s piensan qne muchos esp ír i tus ! vará á lugares iuacoewbler pasará tíesy 
vagan continuamente á nuestro alrededor, |entre la» Hamas; c a m i n a r á sobre las aguas 
espír i tus embusteros que se visten de to-1 como sobre la tierra; en nna palabra, á 
das las formas y se esfuerzan en imitar In la vida animal veemplar .ará una vida di-
semblanza d i v i n a , los fantasmas de los vina, originada de la d iv in idad presente, 
demonios ó el aspecto de las almas de los 
di funtos , y a ñ a d e n que tales e s p í r i t u s no 
nos traen n i n g ú n bien, sino que de todas 
nuestras cosas hacen befa, se atraviesan 
en la v ía de la v i r t u d y procuran por to-
dos los medios hacernos caer en los vicios 
secundando nuestra perversa i n c l i n a c i ó n . 
Pero, pregunto yo: De tales genios per-
versos, si ellos inspiran, ¿ q u é buena n i 
segura a d i v i n a c i ó n se puede esperar? ¡ í .o-
qnc i lumina al entusiasta, lo posee, lo 
agita y alguna ve?, t a m b i é n lo atormenta; 
en tal estado se descubre el pasado, el 
presente y el futuro. 
Pero no es és te todav ía el m á s seguro 
modo de desgarrar el velo de lo que ha 
de acontecer: frecuentemente se conoce 
con mayor certeza por las respuestas do 
los o r á c u l o s ; é s t a s son palabras de los dio-
ses y no fallan. A ñ a d e ta inspecc ión sobre 
cura de crist ianos! L a verdadera M C Í c i a h a s e n t r a ñ a s de las v í c t i m a s , los augurios, 
del porvenir fluye del seno de los dioses, la a s t ro log ía . todo tiene sus reglas, qua 
y sin su i n t e rvenc ión j a m á s puede acaecer 
la a d i v i n a c i ó n . 
los i n t é r p r e t e s sagaces entienden. 
Fu suma: os necesario que coneuira a»" 
— i Esto es filosofar!—exclamó Jul iano, ¡ g ú n numen, pues los efectos maravillo.-;''^ 
mirando maravillado á los circunstantes. I uo suceden de o t io ínodO qué por su ir.-
Giambl ico p r o s i g u i ó ; ¡ t e r v e n e i ó n . La fantas ía , h p a s ión , el tem-
—Ahora he a q u í de q u é modo o b n y 
en q u é signos se descubre la i n t e r v e n c i ó n 
d iv ina : 
Muchas veces las cosas ocultas se saben 
poramentO, los estados morbosos y 
bebidas, nada pueden. 
(Se cont inua' iJ . 
s 
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